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Quantum 
l a vir tud de l voto 
minis t ra t ivas . 
Ej üccesario saber cuáritos votos se 
friten (qumtum mffM) para ha-
C ^ 7 lev En muchas ocasiones con 
ZZh ú bastado: el del quien la da-
r En otras muchas se emp ean los 
'd ive i^ personas, y ha solido su-
i e r V más acertado esturo el. que 
e ŝló solo que aquellos que reunieron 
Jdistintas Yoluntades. Ello es cues-
L de forma en la manera de ver las 
pero de tal importancia, que los 
S r e s por meter baza no han escati-
mo sacrificios. Y eso, repito, que ha 
So para hacerlo mal; pero, en íin, 
vuelvo a repetir que el sistema vana 
con la institución. 
En la que hemos adoptado como Ja 
más exquisita, se necesita una cosa que 
se llama qiwrvm J que quiere decir 
en castellano libre y bien entendido: la resistencia pasiva de la muchedumbre. 
Paréceme que la definición es explí-
cita. Si alguien no la entiende la ex-
plicaré con un cuento del doctor Gon-
zález Lanuza, Presidente de, la Cáma-
—"iQaé (harás tú—preguntaba, se-
veramente, el confesor—-cuando el Se-
ñor te llame a su presencia? 
—¡ Toma!—contestaba bestialmente 
el palurdo.—^ No dirt 
Pues eso es ' lo que quiere decir 
^quorum:" no dir. 
Con no ir ''a la oficina," los legis-
ladores tienen una fuerza atroz. Pa-
rece increíble que ''no haciendo nada" 
se haga un daño inmenso. 
Los empleados del Estado, la Pro-
r.ncia y el Municipio quisieran, tam-
bién, no integrar el quorum, y a la 
verdad si -otros funcionarios del país 
lo hacen, ellos también debían gozar 
igual derecho. O sernos o no sernos. 
Para democracias a medias preferible 
es el sistema del amigo Huertas, Bre-wte. Saos Garantie Du Gouverne-
Reiu, como dicen los franceses. 
Pero los pobres empleados no están 
en las mismas condiciones, y como no 
integren el quorum tres días seguidos, 
les "raspan el rabo," que es una for-
ma pintoresca de dejarlos en la ca-
llé. 
jY si no fuera más que eso! Los 
miseros servidores del Oobierno tienen 
'iue entrar a hora fija, firmar en un 
^gistro y no retardarse ni un minuto. 
vale que "se aca,.be la corriente" 
Para los que vienen en. tranvía, ni que 
ktos "se.traben," como frecuentemen-
te acontece en la línea de Jesús del 
k»lonte. Las disposiciones y la discipli-
na no entienden de casos fortuitos. 
¡lay qne ser fijos con» el sol y los velo. teLongines, aunque el primero suele 
altarse a veces y los segundos se pa-
^ cuando no les dan cuerda, dicho 
â sm desdorar su fama. Pero los em-
mdos no pueden -pararse, n i retrar 
f^» ni dejar de cumplir con el deber 
2lr ,a la oficina. Esto no es facultad 
(no ^1 que hace la ley, que, en este 
jso, ta, para él. la .trampa. No será 
pío Per0 eS 13Tla vei*dad coino 1111 tem' 
peíamos que esta gestión (?) se 
¿Jr resiste'n<*a' pasiva, y con ella 
r** Tmede. El señor Ma^oon tomó 
.ho T i da ^ se basaba 631 dere-, a la cosa, ck?. rem o in personam, 
] ' urisconsuito Cayo, y donde quie-
lorj- ' eJ.erciendo la acción reivindica-
f«erzae vníegraildo el Worum a la 
íisPrnd •Otr0S ll€:rnos abolido esa ju-
^1 uiî Ki019' "H"03T 1111 r©pr,esentante 
dé ̂ i ^ 0 7 M consiente que se 
'̂ •̂ moviMe 86 de hraZ0S 7 €S 
'es? í8Uoed€rá lo mismo en todas par-
^umeiftfi0^0 Escoba'r» escritor bien 
J^as V - n 00835 l ionas y man-
en nlíltol<x> 110 P^a 
^«ses 1 i ^P1163 con ^ solo tres 
^ a n ^ n V - de los í^res se 
S0^imiidad, y si quieren tomar 
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un acuerdo en que sea necesario el vo-
to para sancionarlo, bastan treinta per-
sonas que lo den. Advierte que los lo-
res son seiscientos quince, y que es ca-
si imposible no tener a 'disposición 
treinta personas para que no se obs-
truya la marcha del gobierno. 
Y los "Comunes" que son seiscien-
tos cuarenta, tienen su quorum nece-
sario, por la forma, con cuarenta "indi-
viduos. Ya pueden venir todas las mi-
norías del mundo a imponerse a las 
maj'orías, porque esto, que es un con-
trasentido, no entra en la cabeza de 
ningún inglés. Y eso que en Inglaterra 
no gobierna la lógica, sino el Parla-
mento. 
Tenemos, pues, que si así procecten 
•los que mejor saben gobernar en el 
inundo y los que más entienden de po-
lítica, ¿por qué razón caemos nosotros 
en la falta garrafal de colocar al pai> 
tido vencedor a la merced del vencido, 
que no le dejará moverse, ni gestionar 
sus propósitos, ni llevar a cabo plan 
alguno, con solo no dir a la sesión? 
Es cosa ésta asaz curiosa para que 
no se medite ni trate de subsanarse, 
hoy por unos y mañana por otros; por 
más que en nuestra investigación cons-
tante hayamos descubierto una cosa 
que nos hace pensar mucho desde ayer; 
y fué lo que dijo un prominente iibe-
ral, en una reunión de correligiona-
rios: 
—Esto que está pasando en el Par-
tido no sucedería si estuviera aquí el 
general Gómez. 
CENTRAL E N 
F O M E N T O 
Se nos informa que en breve co-
menzarán los trabajos de fomento de 
un gran central azucarero en sete-
cientas caballerías de terreno montuo-
so que entre Florida y Vertientes 
(Camagüey) poseen el Ldo. J. C. Tru-
jillo, de Colón, el Ldo. F. Silva, don 
•Julio Rodríguez, don Francisco Fer-
nández y otros señores de Cienf ueges. 
Esta empresa se lleva a cabo por una 
compañía que se constituirá con la 
a-azón de '''Central Camagüey, S. A. , " 
de la que será presidente dípn Pedro 
Arenal, dueño del central "Socorro," 
en Pedroso, y tesorero encargado del 
"control' ' financiero, don Juan Zu-
malacárregui, otro conocido hacen-
dado y comerciante de la provincia de 
^Matanzas; cuyos dos señores son los 
principales factores económicos de 
la Compañía. 
El señor Zumalacárregui está en 
trato con los representantes en esta 
capital d'e una acreditada casa ex-
tranjera para la construcción e ins-
talación de la maquinaria, que será 
de tipo modernísimo, movida por 
electricidad, con capacidad para lóO 
mil sacos, y que deberá ser entrega-
da lista para trabajar en el primer 
día de Diciembre de 1915. 





DOS N O T A S V A S C O N G A D A S . — l o . L a cabaFgata h i s tór ica efect?jada en 
San S e b a s t i á n festejando el Centenario de la e s p l é n d i d a ciudad. 2o. E l teatro 
vasco al aire libre en Hendaya duran te la r e p r e s e n t a c i ó n del drama "May-
tena." 
El "Saratoga", que venía de New York y el "Havana", que se dirigía a 
ese puerto, fueron azotados por un ciclón, el lunes.-El vapor de car-
ga "Matanzas" también experimentó los efectos del mal tiempo. 
EL "SARATOGA" 
El vapor correo americano "Sara-
toga"' fondeó en bahía hoy, proceden-
te de New'York y conduxiiendo 'carga 
general y un numeroso pasa je. 
MAL TIEMPO 
El "Saratoga" ha tenido un viaje 
muy malo. 
E l domingo por la noche, a eso de 
las diez, después de pasar el Cabo Ha-
teras, comenzaron a sentirse los efectos 
del ciclón. 
Navegaba frente a Charleston cuan-
do empezó el viento fuerte del SO. y 
del S., pasando luego ai NO. 
El viento llegó a tener una veloci-
dad de 60 a 65 millas por hora. 
Durante -veinticuatro horas, hasta el 
•lunes por la noche, fué aumentando la 
intensidad del meteoro, pasando el bar-
co momentos verdaderamente críticos. 
-Fué necesario clavar las puertas de 
ios camarotes de cubierta. Como la mar 
que arbolaba el fuerte viento hacia d'ar 
muchos bandazos al buque, el capitán 
dispuso que fueran convenientemente 
asegurados dos grandes refrigeradores 
que venían colocados en la proa, sobre 
cubierta. 
Los carpánteíros del "Saratoga 
construyeron entonces dos casetas, una 
para cada refrigerador. 
EL " H A V A N A " TAMBIEN 
Entre los vapores "'Saratoga" y 
"Havana" se cruzaron aerogramas el 
lunes con motivo del tiempo que pasa-
ba el primero, y el segundo le contestó 
que en aquellas botas se hallaba pa-
sando el centro de la perturbación. 
La situación, pues, del "H'avaiKi^ 
era más difícil, porque el "Saratoga" 
no hizo más que cruzar cerca del ciclón 
y sufrir sus efectos, mientras que el 
primero no pudo apartarse y se en-
contró en el mismo centro del meteoro. 
EL PASAJE 
No sufrió novedad, oiertamentc. pe-
ro ya pueden calcularse las molestias 
que sufrió durante esas veinticuatro 
horas. 
Los comedores, en ese tiempo, estu-
vieron casi desiertos. Apenas había va-
liente que se atreviera a salir de su ca-
marote. 
EL CONSUL DE ESPAÑA 
El Cónsul General de España en la 
Habana, don Luciano López Eerrer, 
regresó en este barco. 
El señor López Fcrrtr viene acom-
pañado de su joven y distinguida es-
posa. 
Hace poco celebraron sus bodas en 
Madrid y en seguida emprendieron los 
jóvtnes esposos su viaje a Cuba, eli-
giendo la vía de New York, en euy.i 
ciudad pasaron unos días. 
Bienvenidos, 
DOS COMPAÑEROS 
Regresaron también en el "Sarato-
ga" nuestros compañeros en la pren-
sa señores Víctor Muñoz y José C. Pé-
rez, que en representación de " E l 
Mundo" y "La Discusión," respecti-
vamente, concurrieron a los juegos de 
la Loga mundial de baseball. 
Con ellos vino también nuestro par-
ticular amigo, señor Aurelio Vázquez, 
alto empleado del A^ntamiento. 
EL SENADOR FIOÜEROA 
El senador villareño doctor Leopol-
do Figuedoa, regresó también, acom-
pañado de su espesa e hija. 
OTROS PASAJEROS 
Entre el resto de los pasajeros del 
''Saratoga" figuraban los señores 
"William J. Everid, Superintendente 
de los Ferrocarriles Unidos. 
El comerciante -de esta plaza señor 
Charles C. Dufau. 
E l banquero señor Roberto de Aro-
zarena. 
Los señores Federico Almeida y fa-
milia y Carlos Cadaval. 
El publicisLa amerícano Mr. Leonis 
E. Cadieuxs. 
Ramón P. Franqui, comerciante 
Raúl Noa, estudiante; José A. Orte-
ga; doctor "W. A. Paine; Restituto 
R. Rodríguez y señora; Florentino 
fjgaidc y sciiora; Ramón I . de Iznaga 
y sî s hermanas María y Consuelo; 
Louis Zurieh, ingeniero francés: 
Anastasio P. González; Baltasal Gar-
cía y Belisario Hurtado. 
El señor Pedro P. Jiménez y seno-
va; Pablo González de Mendoza y fa-
milia. 
El comerciante banquero de Man-
zanillo señor Godwal Maceo y su espo-
sa; Néstor Lastres y señora; y la se-
ñora Concepción de Monte jo y su hi-
ja Emma. 
EL "MASCOTTE" 
El vapor correo "Maseotte", que 
debió entrar en puerto ayer tarde, 
procedente de Key "West, lo hizo hoy 
a primera hora, a consecuencia del 
retraso con que llegó al Cayo el tren 
descendente de New York. 
Y ese retraso, según las noticias 
que recogimos esta mañana a bordo 
del "Mascotte", se debió a un desca-
rrilamiento que sufrió antes de ayer, 
lunes entre Savanah y Charleston, el 
tren que de Key West se dirigía a 
Ne York. 
En ese accidente perdió la vida un 
fogonero del tren descarrilado; pero 
el pasaje no tuvo novedad. 
El tren de New Yerk se retrasó cin-
co horas y debido a oso llegó a Key 
West anoche, a las nueve. 
Entre el pasaje que trajo el "Mas-
cotte" figuraban el director de la 
Política Cómica, señor R-icardo de la 
Tórnente, y ios señores Gibson Rose 
y señora; E. Cardóse, Luis Acebo, 
Ignacio Lazaga, Domingo Calvo y D. 
M. Delmonte. 
EL "MATANZAS" 
Procedente de New York fondeó en 
bahía esta mañdaia el vapor america-
no "Matanzas", de la Ward Line. 
Pasa a la plana 7 
P 0 / ? EL V E D A D O Y P R I N C I P E 
La Sociedad de propretaríos, industríales y ve-
cinos de esos banios.-Su organización.-ím-
portantes gestiones que ilevará a cabo. 
Anoche quedó reorganizada la Di-
rectiva de la Asociación de Propieta-
rio^, Industriales y Vecinos del Veda-
do y Príncipe, prestigiosa sociedad a 
cuya perseverante labor se debe en 
gran parte el engrandecimiento de 
esos barrios. 
Dicha Directiva quedó constituida 
en la forma sigüiente: Presidente, doc-
tor Manuel Varona Suárez. 
Vicepresidentes, Antonio Llanes, Jo-
sé María Bérriz y Bernardo Manri-
que. . 
Tesorero, Enrique Heilbut. 
Vicetesorero, doctor Carlos A. 
Moya. 
Contador, José S. Villalba. 
Vicecontador, Luis Ruga. 
•Secretario, Francisco Marty. 
Vicesecretario, Aurelio Méndez. 
Vocales: Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra, Juan Arguelles, Ensebio 
Bouza, Ricardo Pa lados, Eduardo 
Potts, Ovidio Oiberga, Sixto Abren, 
Antonio Pardo Suárez, Ramón Suero, 
Francisco Noriega, Cosme Blanco He-
rrera, Guillermo Terry, Carlos Mam-
ri, Francisco G. de ürbizu, doctor Jo-
sé María Galán, Mariano Dumás, [Ma-
nuel Crespo Trotcha, Silverio Díaz, 
Lucas Lamadrid, Salvador Alvarez, 
Severiano Jorge, doctor Guillermo Do-
mínguez Roldan, Segundo Casteleiro, 
.Celestino Fernández y doctor Eamón 
-Carcía Mon. 
Se loiliaron importanteá acuerdos,1 
siendo los de más trascendencia los si-
guientes : 
Que una comisión compuesta de los 
señores doctor Manuel Varona Suárez, 
doctor Francisco Cabrera Saavedra, 
Ovidio Giberga, Ricardo Palacios, 
Cosme Blanco Herrera, Antonio Lla-
nes y Enrique Heilbut visite al señor 
Presidente de la Repiiblica y a lo sso-
ñores Secretarios de Sanidad y Bene-
ficencia y de Obras Públicas, a fin de 
recabar que al hacerse nuevas contra-
tas de ampliación de trabajos de pavi-
mentación se incluyan los barrios de 
Vedado y Medina en la parte ya alcan-
tarillada, y que al hacerse también 
nuevas contratas de ampliación de al-
cantarillado y drenajes para aguai 
pluviales se incluyan los lugares de di-
chos barrios donde aún no se han rea-
lizado trabajos de esta clase. 
—Y protestar del proyecto de cons-
trucción de un ferrocarril elevado en 
esta capital, a cuyo efecto la Sociedad 
de Propietarios, Industriales y Veci-
nos del Vedado y Príncipe solicitará 
el concurso de las demás aso-jiaciones 
de su índole para recurrir ante el señor 
Gobernador de la Provincia exponién-
dole las razones de conveniencia públi-
ca que se oponen a la realización de di-
cho proyecto. 
Vuelta A b a j o agrícola 
Lo que dicen e l Secretario y Subsecretario de A g r i c u l t u 
ra.-Sus p r o y e c f o s . - E n s e ñ a n z a t é c n i c a y p r á c t i c a , - E l 
cul t ivo extensivo.-Nuestra c a m p a ñ a a tendida . 
« Ha sido siempre objeto de preocu-
pación y extrañeza el hecho de que, 
siendo Cuba un país de suelo tan fe-
cundo, en que la feracidad de la natu-
raleza es por sí sola garantía de positi-
vos provechos para los que explotan 
sus tierras, hasta ahora no se haya pro-
pendido al fomento, propiamente di-
cho, de la Agricultura dedicando ade-
más del cultivo de la caña de azúcar 
y al del tabaco, atención al progreso 
de otros ramos agrícolas del país, que 
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A l a h o r a d e l c i e r r e 
Acciones.. 574,300 
Bonos 2.167,000 
siguen .siendo tributario, respecto de 
muchos artículos necesarios para el 
consumo público, de mercados extran-
jeros. 
Esta anomalía de que un país que 
debería ser eminentemente agríeola 
tenga que importar del extranjero 
maíz, frijoles, patatas, todo género 
de hortalizas^ y frutas, acusan una 
incuria inexcusable, un desdén por 
las clases pobres, que debe corre-
girse. Sobre tal asunto venimos- ocu-
pándonos con preferente atención y 
señalando en qué consiste el mal y 
cuáles son los yerros a corregir. 
Deseando saber la opinión sobre es-
te asunto de los señores secretario y 
subsecretario de Agricultura, nos he-
mos acercado a ellos, y nos han mani-
festado que para llegar a conseguir del 
campesino dedicación a los cultivos 
menores a fin de qiíe se produzca en 
cantidad suficiente para el cultivo in-
terior y hasfa para la exportación se 
proponen introducir reformas en las 
Eslacioups experimentales y en las 
Granjas escuelas adicionadas a la en-
señanza experimental, el cultivo inten-
sivo por medio de los nuevos métodos 
'que hoy se emplean en Europa y los 
Estados Unidos con pingües ganancias 
para los horticultores, que para ven-
taja nuestra no tiene a su disposi-
ción terrenos feraces, sino áridos, pan-
tanosos, que los hacen producir ar cos-
ta de grandes labores y cuantiosos gas-
tos. 
Pasa a la página 7 1 
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A c t u a l i d a d e s 
En Washington han hecho muy 
mal efecto los conflictos entre el po-
der ejecutivo y el poder legislativo 
cubanos. 
Creen nuestros tutores que la situa-
ción es grave; pero no se atreven a 
decir ni una sola palabra pai-a mejo-
rarla. 
Sin embargo, confiesan que han 
autorizado el empréstito. 
Lo cual vale tanto como decir que 
han reconocido la necesidad de real'.-
zarlo. 
O lo que es lo mismo, que en el 
pleito sostenido de una parte por el 
gobierno cubano y de la otra por un 
grupo de congresistas, la razón está 
de parte del primero. 
Pero todo esto hay que deducirlo, 
hay que sacarlo con pinzas de lo que 
Washington ha permitido decir a la 
Prensa Asociada. 
Se conoce que lo de Méjico ha he-
cho excesivamente prudente al ac-
tual inquilino de la Casa Blanca. 
Hará, por consiguiente, muy bien 
rl general Menocal en no confiar tan-
to como Estrada Palma en sus amigos 
los yankees. 
Aquel bondadoso y cándido gober-
nante creía que los americanos iban 
a venir tan pronto como los llamase, 
a ayudarle a sofocar la revolución de 
Agosto. 
Y a lo que vinieron fué a dar la ra-
zón a los revolucionarios. 
Ahora, afortunadamente, no hay 
revolución; pero si a pesar de no ha-
llarse perturbada la paz pública, la 
maquinaria gubernamental no funcio-
na por falta de disciplina, de amor al 
régimen constitucional y de verdade-
ro patriotismo ¿qué remedio le que-
daría al general Menocal sino el de 
hacer algo de lo que Washington cree 
que no pueda hacer, o el de volverse 
a Chaparra diciendo a los Estados 
Unidos: Con este régimen que habéis 
autorizado en Cuba durante vuestra 
primera intervención y sin vuestro 
apoyo moral, no es posible gobernar 
ordenada y pacíficamente; y como yo 
no soy un farsarite ni un ambicioso 
vulgar, antes que seguir hundiendo a 
mi patria en el abismo del descrédi-
to y de la anarquía, me retiro a la 
vida privada, haciendo votos fervien-
tes para que el que me suceda en el 
mando sea más afortunado que yot 
Ante estas probables energías ¿ qué 
importancia pueden tener las frases 
retóricas más o menos hinchadas y 
las habilidosas argucias del manifies-
to que esta noche aprobarán los libe-
rales? 
Palabras, palabras y palabras. 
Y el país necesita 
obras, obras y obras. 
En el nuevo arancel 
de los Estados Unidos 
cláusula, que es modificación de otra 
que existía en el anterior, por la cual 
se autoriza la fabricación de tabacos 
in hond, no sólo para la exportación, 
como hasta antes de regir el citado 
de Aduanas canos, es absorbei nuestra industria y 
figura una arruinarla. Así lo expresa en el antes 
citado escrito que termina con estos 
párrafos: 
Prueba lo copiado de una manera 
evidente, que aunque se alega para re-
comendar la enmienda propuesta, el 
arancel, sino también para el coiisumo ! aumento de la renta de aduanas, por 
en el país; y se crea una estampa de el mayor consumo que se haga en los 
urgentemente 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Cora-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
garantía que llevarán adheridos los ta-
bacos así fabricados, en que se haga 
constar el país de origen de la rama 
con que han sido eleborados esos taba-
cos y el lugar de fabricación, siempre 
que se hayan hecho totalmente con 
rama de un solo país. 
Esa fnodificación fué introducida co-
mo enmienda a la nueva tarifa arance-
laria, por el Serado, y luego aproba-
da por la Cámara, después de aceptada 
por la Comisión Mixta. 
Para recomendad esa enmienda se 
alegó que la creación de la estampa 
propuesta evitaría el fraude que se 
hace al Estado vendiendo como haba-
nos tabacos que se fabrican en los Es-
tados Unidos con rama de Puerto Rico 
y del país, desacreditando al verdade-
ro habano y engañando al consumidor; 
mas para los señores que propusieron 
la enmienda, fabricantes de tabaco de 
Tampa, el habano es el que ellos fa-
brican con rama de Cuba, y en el áni-
mo de los senadores que la recomen-
daron pesó, más que los argumentos 
rentísticos, la consideración de que Cu-
ba había establecido un sello de ga-
rantía para distinguir los tabacos, ci-
garros y paquetes de picadura de pro-
ducción nacional, por la ley de 16 
de Julio dff-lOlg. 
Lo que se ha procurado con esa en-
mienda, principalmente en lo que ata 
Estados Unidos del llamado "Habana-
puro," y por consiguiente, de la ma-
yor importación de. rama cubana, el 
objetivo principal de esa enmienda no 
es otro que el de anular la eficacia de 
nuestro sello de garantía, que tan 
acertadamente fué creado; y lo prueba 
el hecho de que esa enmienda fué ori-
ginada por utt proyecto de Ley que 
idearon algunos fabricantes de habano 
en Tampa, Ahora esa enmienda ha 
entrado en vigor. No sabemos si serán 
muchos o pocos los fabricantes de los 
Estados Unidos que de ella se aprove-
chen; pero ante la amenaza que re-
presenta para nuestra combatida in-
dustria del tabaco, que tiene sus más 
formidables enemigos en la nombrada 
nación, justo es que nos aprestemos a 
defendernos, porque sería bochornoso 
que nos resignáramos a sufrir el daño 
que se nos quiere inferir, por quienes 
mañosamente vienen labrando la rui-
na de nuestra industria y como lobos 
hambrientos la persiguen para devo-
rarla. Cierto es que con la fabricación 
de tabacos estampillados por el Gobier-
procedencia de un producto extran-
otro Bello el Estado garantizaba la, 
cario para encontrarlo, porque con el 
de que el consumidor tuviera que büs-
los cajones, a fin "palabras textuales" 
tinguir los tabacos, cigarros y paque-
tes de picadura de producción nacio-
nal, por la ley de 16 de Julio de 1912. 
consideración de que Cuba había esta-
tnás que los argumentos rentísticos, la 
senadores que la recomendaron pesó, 
blecido un sello de garantía para dis-
tros fabricantes; y en el ánimo de los 
Los Caballeros oe bolón 
ñe a la estampa-garantía es, por lo 1 Pero inferior a la que emplean nues-
que se ve, contrarrestar los efectos de | e"os ^brican, con rama de Cuba, sí, 
H ' »? . , lampa, el verdadero habano es el que 
nuestro seUo, porque según los sena-j laria por el Senado, y luego arroba-
dores de la subcomisión que estudió da por la Cámra, después de aceptada 
B A T U R R I L L O 
El doctor Bermúdez Cobián, galle- | degenerados y más impotentes que en 
go •ilustradLsimo, que desde Remates otras fomcas; pero, por lo mismo, las 
el asunto, al ser importados en los Es-
tados Unidos nuestros productos con 
la garantía de nuestro Gobierno, obte-
nían una gran ventaja sobre los de 
ellos, pues éstos aparecían a la vistja 
del consumidor con sólo la estampa 
en el país, y se crea una estampa de 
no de los Estados Unidos, podrá au-
mentar el consumo de rama cubana en 
dicha nación y eso redundará en bene-
ficio de nuestros cosecheros de taba-, 
co; pero si nuestra industria se des-: 
arrollara como debiera, si no fuera tan 1 
me favorece enviándome buenas noti-
cias y sanas lecturas, me envía ahora 
el último número de ¿tLa Medicina de 
los niños,'' publicación prestigiosa de 
España, en que aparece una descrip-
ción no muy extensa del Congreso In-
ternacional de Protección a la Infan-
cia celebrado en Bélgica bajo el patro-
nato del Rey y con la concurrencia de 
notables hombre^ (le ciencia. 
España estaba repr?stiitada por los 
doctores Tolosa-La'cour, Gómez Cano, 
Gómez Ferrar, Soriano y el narrador, 
doctor Martin^z Vargas, catedrático 
de jueHcina'de Barcelona y eminente 
especialista en enfermedades de la in-
fancia. 
Más que todas las "ententes" con-
quistadoras, me placen esos intercam-
bios de ideas científicas, de procedi-
riiientos y enseñanzas de psicología y 
sociología, tendentes a conquistar pa-
ra la vida cuerpos que desfallecen, y 
para la civilización espíritus que se de-
forman. 
La importancia de los asuntos trata-
dos y el criterio generoso que allí pre-
valeció dejaron impresión gratísima en 
las almas; el doctor Martínez Vargas 
hace alarde de ello. Una vez mis deja-
ron sentado aquellos sabios, que la de-
bilitación del resorte moral* en la fa-
milia y del credo espiritual en la es-
cuela producen ahora más ineptos, más 
sociedades humanas, que no van a ma-
lar al degenerado ni encarcelar para crear otro para de aquellos fabri 
toda la existencia al c Hiño ineipien-
to, tienen el deber sagrado y premioso 
de educar bien, de- amparar, curar, 
proteger y guiar al oue por vicios de 
herencia, por ajenas culpas, viene al 
mundo con imperfecciones o torcidas 
inclinaciones inteleetualea. 
ILigiene infantil/hospicios, tribuna-I ^ Cl?arros de Cuba' en el e9Crlto W 
les de menores, terapéutica moral, i dmgió al Secretario de Estado refe-
del impuesto «interior, que satisfacen combatida, igual o mayor provecho r^ 
por igual todos los tabacos que alH se } ^ i™11 por. ello. esos cosecheros. 
v « i . ^ ' .ct¿ in* ks preciso, pUes, que nuestro sello consumen. Y claro esta, como los •, j / ; j? , , 
. , ' i h16 &arantia quede a cubierto de las 
nuestros llevan ademas de ese timbre | maquinaciones que se intentan por los 
el sello de garantía, necesitaban ellos fabricantes americanos, los de Tampa 
y Cayo Hueso principalmente, para 
cantes, a fin de que también los cajo- «""dar sus beneñeiosos efectos. Es 
nes de sus tabacos lleven dos estampas ^ ¿ t í í ^ J * * ^ 
, ^ ; tan a los funcionarios correspondientes y el consumidor inexpecto, puede to-1 «i ¿u^íu i _ : • •, , 
mar unos u otros sin distinguirlos. 
La Unión de fabricantes de Tabacos 
menores, 
educación sana; desde la nodriza hasta 
el taller, ciencia, amor y cuidado: he 
ahí la función indeclinable del Estado 
Moderno. 
Por eso yo no concibo escuelas de 
menores como nuestro Correccional, ni 
puedo convenir con el amigo Duarte 
en que no se necesite para dirigir hos-
pitales así. de almitas en peligro, mu-
cha paidología, pedagogía excelente, 
conocimientos inmensos en la ciencia 
delicadísima que conocemos con el 
nombre novísimo de puericultura. 
Los niños anormales /, por qué no han 
de ser un día los ciudadanos buenos í 
joaqüin N. ARAMBURU. 
P A R A L O S N U E V O S T R A J E S de la e8r 
taolón recomendamos a las damas el me-
jor de los c o r s é s por su comodidad y ele-
gancia; el c o r s é Bon Ton. Departamen-
to de c e r s ó s de E l Encanto, Galiano y San 
Pafael 
rente a este asunto, y que publicamos 
en estas columnas, reprodujo parte del 
informe de la Comisión de Finanzas 
del SenftdO americano, cuyo presiden-
te, Mr. Simmons, al recomendar la 
aprobación de la aludida enmienda se 
expresó del modo siguiente: 
Además, porque como quiera que el 
Gobierno de Cuba impone al fabri-
el diseño para la impresión de la es-
tampa-garantía, creada por aquel Con-
greso, y no es aventurado suponer que 
llegado el caso propondrán uno que 
imite el de nuestro sello de garantía 
nacional de procedencia; y es absolu-
tamente necesario evitar que esa imita-
ción se realice. 
Por lo tanto, esta Corporación que 
vé en usted un gobernante dispuesto 
a favorecer el desorrollo y crecimien-
to de la riqueza patria, de la cual es 
factor importante la industria taba-
calera, somete a su elevado juicio las 
consideraciones que se dejan expues-
tas y le ruega que con urgencia se di-
rija por la vía correspondiente al 6o 
El fe r roca r r i l elevado 
n f o r m e d e s f a v o r a b / e . L a Sanidad lo estima 
peligroso para la salud pública. 
El proyecto de construcción de un 
ferrocarril elevado en esta caipital, 
viene supfriendo repetidas dificulta-
des para su viabilidad. 
Abundando en este criterio oposi-
cionista, el señor López del Valle, Jo-
fe de Sanidad, ha informado al So 
cretario del ramo; exponiéndole va-
rias consideraciones de orden oientí-
fico, demostrtivas de que en su sen-
tir el establecimiento de ese ferroca-
rri l aéreo, en la ciudad, irrogaría se-
rios perjuicios a la salud pública. 
El Secretario de Sanidad, según 
parece, opina de igual suerte que el 
citado Jefe informante y se mostra-
rá decididamente contrario a que sea 
otorgado el permiso para la obra, por 
el Gobierno de que forma fparte. 
cante de tabacos elaborados con rama 1 bierno de los Estados Unidos, y ha-
cubana el uso de una estampa especial ciéndole conocer nuestro sello de garan-
que indique su ongen, proporciona con ¡ tía en sus dos formas y tamaños le 
ello gran ventaja al tabaco importado, ' pida hasta obtenerlo que aL imprimir 
que trae doble estampa, puesto que el la estampa de origen que ha creado el 
Congreso de esa nación, adopte un di-
seño que no imite ni pueda confundir-
se con nuestro sello, procediendo así 
con la honradez y buena fe en que sus 
actos deben inspirarse. 
consumidor tiene que fijarse irremisi 
blemente en la presencia o ausencia 
de la estampa que garantiza la legiti-
midad de la mercancía. 
Hay que tener en cuenta que cuan-
do el timbre del impuesto de impor-
tación en los Estados Unidos, que era 
rojo, se colocaba en la parte superior 
del cajón y era de igual tamaño al 
Lamentable es lo que viene ocu-
rriendo a nuestra industria del elabo-
rado. Cuando se adopte aquí alguna 
medida llamada a protegerla, se con-
del impuesto de consumo, el Gobierno trarresta en el extranjero, principal-
de Washington lo sustituyó por el que meI1te en los Estados Unidos, con otra 
actualmente existe, de color verde, pa- j que i]eva aparejado un nuevo y rudo i 
ra que no llamase la atención, y pe-1 golpe para la misma. 
queño de tamaño; y se dispuso que 
fuera pegado en el fondo exterior de 
los cajones, a fin—palabras textuales 
—"de que el consumidor tuviera que 
buscarlo para encontrarlo," porque 
con el otro sello el Estado garantizaba 
la procedencia de un producto extran-
jero y su misión en este caso era sólo 
recaudar un impuesto. 
Se vé, por lo tanto, que la finnlirtad 
que persiguen los fabricantes ameri 
FARMACIA 
C A T A R R O C R O N I C O , T O S , B R O N Q U I T I S 
ANOS D l EXPERíENCí RECOMIENDAN SU USO. 
Y LABORATORIO ff£fc AGUILk Di. 0RC> MONTE Y ANÚElES.—t1f\0l\NA 
El sello o precinta que creó nuestro 
Congreso para garantizar la proceden-
cia del tabaco cubano, indentificándolo 
debidamente, a fin de evitar las escan-
dalosas falsificaciones e imitaciones de 
de que venía siendo objeto, es. como 
se acaba de ver, motivo de que en 
los Estados Unidos so oree otro que 
venga a hacer ineficaz para gran par-
te de los consumidores de aquel país 
y para no pocos de otras naciones, 
el referido sello de garantía cubano; 
puesto que se presentarán tabacos fa-
bricados en la Unión) bajo tal firma, 
i que aparecerán de procedencia genui-
| ñámente cubana sin serlo en realidad, 
pues aunque elaborados con nuestra 
hoja los que lo sean, nc por eso deja-
rán de ser producto de la industria 
americana. 
Confiamos en que nuestro Gobier-
no accederá a lo que le pide la "Unión 
de Fabricantes," velando por los inte-
reses de la industriú local, así come 
DISCURSO PRONUNCIADO POR 
E L DOCTOR ANDRES LAGO 01-
ZUR EN LA IGLESIA CATE-
DRAL DE LA HABANA, E L 12 
DE ÜCTUBRE DE 1913, CON 
OCASION DE LA SOLEMNIDAD 
RELIGIOSA CELEBRADA EN 
AQUEL TEMPLO POR INICIATI-
VA DE LOS CABALLEROS DE 
COLON, PARA CONMEMORAR 
ANIVERSARIO DEL DESCUBRI-
MIENTO DE AMERICA (2) 
Darwin, que "los salvajes como los 
más agudos filósofos son enemigos 
natos del atíismo," Basta su propio 
testimonio; hombres como Proudhon 
y Mazzini no pudieron menos de con-
fesar que las cuestiones religiosas se 
hallan en el fondo de las demás cues 
tienes, formando el núcleo de todas 
ellas, y fué Voltaire el que dijo: " L a 
opinión que niega la necesidad de la 
Religión es insensata; para que no lo 
ñiera sería preciso demostrar dos co-
sas imposibles de probar, que Dios no 
exista y que la Religión puede fun-
darse en cualquier otro motivo que 
no sea la naturaleza humana como 
otra de su Autor,' 
¿Me diréis que muchas de las ideas 
religiosas profesadas por la humani-
dad a través de las edades han sido y 
son absurdas? Es innegable y eso de-
muestra cuán bajo cae el hombre 
canudo abandona la luz de la primiti-
va revelación y los argumentos des-
lumbradores dé la verdad cristiana. 
La humanidad toda en conjunto sen-
tía la necesidad moral de un auxilio 
extraordinario, cual de hecho es la re-
velación cristiana, si bien es innega-
ble que Dios pudiera ampararla de 
mil otras maneras. Basta dar un lige-
ro vistazo a l mundo pagaüo para cou 
vencernos de este aserto. Todos co-
nocemos Uas, conquistas de loa Cambi-
ses y Faraones, de los Alejandros y 
Ptolomeos, de los Ciros y de los Césa-
res, pero todos sabemos también que 
basta recordar 1-os-norobres de sus res-
pectivas, patrias; para llorar su exis-
tencia sobre la tiera, Xíuive y Babilo-
nia, Tebas y Cartago, Roma y Atenas, 
son otros tantos recordatorios de 
cruelda4 y tiranía, cual el hombre no 
ha sufrido, desde entonces. Se enorgu-
llecen los modernos arqueólogos 
cuando, al correr tras los restos de 
aquella salvaje, civilización, tropie-
zan con alguna obra de arte o algún 
enmohecido pergamino, pero i ay 1 si 
las lágrimas allí derramadas, si la san-
gre allí vertida para diversión de cua-
tro tiranos, si los crímenes sin número 
allí - perpetrados, hubieran dejado 
iguales huellas do su paso por la tie-
rra, serían esos sabios los primeros en 
lamentar tanta sangre y en maldecir 
tanto delito. Se ensalza con frecuencia 
la memoria del Egipto y la gloria de 
sus Faraones sin parar mieiites en que 
adoraban como a dioses a los animales 
más inmundos de la selva y a los fru-
tos más vulgares de la tierra, mien-
tras despreciaban a sus hijos y escla-
vizaban al desheredado de fortuna. 
Se habla también de 1$. culta Grecia, se 
la llama la, madre de la Filosofía,1 la' 
maestra del Arte, la cultivadora de la 
elocuencia, pero fueron sus primeros 
filósofos, como Platón y Aristóteles, 
los que ensalzaron hasta los crímenes 
coniííL.Ia naturaleza, igualaron la mu-
jer y el esclavo al bruto de las selvas, 
y practicaron los mismos vicios que la 
porción más degenerada de su culta 
patria. Se comenta, en fin, la gloria de 
la Roma imperial, la astucia de sus po-
líticos: y el triunfo de sus águilas, pe-
ro no nos detenemos a considerar que 
para el pueblo rey no existía Otra vir-
tud que la soberbia, ni otro código 
que el egoísmo. ¿Qué más? El mismo 
pueblo judío, que mientras perma-
neciera fiel a Dios había sido pueblo 
digno y pueblo rey, al abandonar la 
Pe de sus mayores para seguir las va-
nas tradiciones de sus fariseos hubo 
de sucumbir a la miseria y a la maldi 
ción divina. ¿Qué prueba todo esto si-
no la necesidad moral de un extraor-
dinario apoyo? He ahí la obra de la 
Revelación cristiana, he ahí, aparte 
de la Redención, el porqué de la veni-
da al mundo de Cristo Salvador y 
Maestro. 
En efecto, i qué erar, sin Cristo el 
bombre y la mujer, la familia y el es-
tado ,1a humanidad y la Historia7 El 
hombre era un vil juguete de sus pa-
siones, un tirano si estaba ariba, un 
traidor si esclavo; es el cristianismo 
la hada prodigiosa que, exhumando 
los títulos nobiliarios de la especie hu-
mana, ungió de nuevo al hombre por 
rey de la creación y señor del uni-
verso. La mujer era un ángel caído, sin 
(1) . V é a n s e nuestras ediciones ael 16, 
17, 18 y 21 por la tarde. 
(2) A ruego del Conseio Cubano de lo« 
Caballeros de Colón, publicamos este hor-
mosc discurso, que su autor r e c o n s t r u y ó 
también instado reiteradamente por los 
miembros de aquella ins t i tuc ión , de la que 
forma parte el P. Lago. 
que se apresurará a iniciar con dis-
tintas naciones y principalmente en los 
Estados Unidos una propaganda cons-
tante y eficaz para que los consumi-
dores se acostumbren a conooer bien 
el selle de garantía de Cuba y puedan 
distinguir claramento ou'\] es el taba-
co procedente de las fábricas de esta 
República y cuál el que se elabora en 
el extranjero, aunque sea total o par-
cialmente con rama de CuDa, 
luz y sin brillo, sin pudor ni v 
conservaba tan solo el pociep ^ 1 
so de las sugestiones criminal 
Fe cristiana la que arrancó ti*1* 
de María del cieno en que el p ^ 
mo la sumiera para ponerla a railis-
bra del hogar y ceñir sus s ienes-
laurel de la gloria. La familia 11 «l 
de santidad, desconocía el h 
hogar pagano era un i n f i e r J ^ ' í 
dían todos los fuegos de la co ar" 
cencia más desenfrenada- es i ^ 
tianismo el obrero solícito'(JUe Cri|-
anhelante las derribadas p i J * ^ 
ese altar, y haciendo desceid de 
Paraíso una chispa de divino aml ^ 
consagró de nuevo en nombr* h ' ^ 
Beatísima Trinidad. La sociedad la 
un caos; el chasquido del ijSJ? 
vaje anunciaba el derramamient^' 
sangre inocente con cuyo auxilio i 
amasarse aquel puñado.de oro 
puesto en manos del señor, 8educí(llle, 
das las virtudes y remuneraba tJ*' 
los vicios; es la Fe de Cristo la 
poderosa que rompió tan crimS 
ataduras y -arrancó de tan crueles t T 
nos el látigo ignominioso, convirtiej" 
al esclavo en prójimo y hermano. El? 
te era una diosa inmunda que, coron 
da de verde pámpano alargaba al n 
blo idólatra la copa de la embriagué 
es la religión cristiana la maga poderní 
sa que supo convertirla en las unnoru 
les glorias de un Rafael y un M. Angel' 
de un Velázquez y un Murillo, pobW 
do a la Europa do esas mil catedral̂  
góticas, de esos inimitables lienzoe y 
de eéas sorprendentes esculturas c*. 
paces de dar envidia a los ángelóg g¡ 
de ella capaces fueran y su poder uo 
superara el nuestro. Las mismas ci«n. 
cias eran esclavas de la superstición 
y de la tiranía, sueños do la erabria-
guez, instrumento de la crueldad míi 
refinada; es la Fe de Cristo la que im. 
plantó y propagó las escuelas y las 
abadías, las bibliotecas y las universi. 
dades, que hoy y siempre serán honn 
de la humana ciencia. Para gloria 
nuestra y confusión del escéptico ú\ 
están esas listas interminables de sa-
bios profundos, que a manera de » 
tros de primera magnitud brflaroa 
Continuará 
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P O R L A S O F I C I N A S 
Palacio . 
v,onn>añado de su esposa y sus ayu-
i ^ a las diez cíe la mañana llego 
dapJacio el Presidente de la Repú-
íliea. general Menocal. 
moisms iNDüLn^/DOS 
Merced a las activas y continuadas 
ostiones que, desde su toma de posc-
-n viene haciendo cerca del Gobier-
810 el Representante oriental señor 
Bartolomé Sagaró. y a propuesta del 
L r c t a r i o de Justicia, en la mañana 
Te hov firmó el spnor Presidente de 
]R Rep*blica un 1)601,61:0 indultan<io 
otalmente de las penas que les fue-
ron impuestas por los Tribunales de 
Justicia, a varios de los condenados 
en la causa sefifuida con motivo de 
la rebelión de Mayo; más conocida por 
la revolución racista. 
MCTKAY EN PA'DACIO 
¡El Representante villareño, doctor 
Jasé Mulkay, uno de los actores del 
suceso del Cuartel de Dragones, visi-
tó esta mañana al Presidente, según 
nos dijo, para asuntos particulares. 
kOS A^RIOUI/TOÍREIS GÜTíÑBRiOS' 
XJAfl Comisión de agricultores del 
término municipal de Güines, visitó 
en la mañana de boy al Jefe de la Na-
ción, bacióndole entrega de una ra-
zonada exposición en la que se hacen 
varias peticiones de justicia, relacio-
nadas con sus intereses agrarios. 
BL MANIFIESTO 
Una nutrida comisión del partido 
conservador, presidida por el conce-
jal Domingo J. Valladares, en cum-
plimiento de un acuerdo tomado en 
la Asaniblea celebrada anoche en Mar-
te y Belona, se entrevistó con el se-
ñor Presidente para testimoniar su 
adhesión y su afecto, así como feli-
citarle cumplidamente por la levanta-
da y patriótica actitud revelada en el 
manifiesto que acaba de dirigir al 
pMS. 
EL INTERVENTOR D-EL BANCO 
(01 general Justo García Veléz, In-
terventor General del "Banco Terri-
torial," visito esta mañana al Jefe 
del Estado, para asuntos relacionados 
con su cargo. 
LÍA ZOXA DE TOLBRANL1A 
Esta mañana so comentaba en Pa-
lacio el mal efecto causado en la opi-
nión por la supresión de la zona-de 
tolerancia. 
roconlalio f|ue el doctor Hevia, 
Secretario de Gobernación se mantu-
vo opuesto a la supresión hasta el últi-
mo instante, siendo así que preparaba 
lii parte del Mensaje que había de en-
viar al Ejecutivo al abrirse la legisla-
tura; referente ;i las medidas que se 
habían tomado y se tomarían para 
evitar la disgregación por la Habana, 
•Jo las gentes de mal vivir. 
• Decíase que. ocurrirán graves es-
cándalos y que las familias se apres-
Un a realizar una manifestación para 
pedir al Primer Magistrado de la Na-
ción la demarca(.-ión de una •'zona de 
tolerancia" con objeto de que., las 
gentes honradas puedan vivir fuera 
del con tacto y los ejemplos de los de-
tritus humanos cuyos derechos ha re-
conocido el Esta-lo. 
GGNSÜL D E CUBA EX K j E Y " 
WEST 
El señor Carrasco, Cónsul de Cuba, 
en Key West, estuvo hoy en Palacio 
;1 saludar al Presidente y darle cuen-
ta de las brillantes fiestas celebradas 
cr' 10 de Octubre en el histórico Ca-
yo. 
BNOABG'ADO DE NEGOCIOS 
DE MEjrco 
P señor Najara, Encardado de Ne-
gof-ios de México acompañado del In-
yoduclo!- ele Ministros, estuvo en Pa-do. 
CAMBIO DE DESTINOS 
^or Decreto Presidencial se ha au-piz&áo el cambio de destinos entre 
m señores Calixto Whitsmarch v 
^rcia y Agustín Tañida y Victori 
piales de la clase segunda de la Se-
yetana do Estado y de la Dirección 
g^eral de la Lotería Nacional res-
pectivamente. 
Asociación de Dependientes 
DEL 
Oemercio de la Habana 
j ^ Secretaría 
Un.a General Ordinaria.— Tercer 
mmestre de 1913. 
* las siete y media de la nociie del 
, ^'ai. tendrá lugar en el Salón de 
(iZt\ delJ Centro Social, la Junta 
lero^i .ordlnaria correspondiente al 
¿er trimestre del presente año. 
advierte qúe con arreglo al in-
t á M ? ^ del a r t í ^ o H.-de los Es-
,,r'r a H- k tlene11 de^cl10 a coneu-
'•on f>. acl0 108 socios inscriptos 
Sente V8 meŝ  de antelación al pre-
fip onL̂ , estcn P^^istos del recibo 
^ e T i n eStá acordado desde la no-
se^res ^ n ^ ? d i a ( 2 * ) P o d r á l 1 i** 
reco-
^ ^ J a . ecretaría ^ ejemplar de 
^ da/l d e s t r a l ¿* que se ha 
Tjnai cuenta en esU sesión. 
^nte^6 d?1.0rdé11 del señ0- Pres¡-
«^neral „PU 1Ca vov este m*ü™ Para 
Roí conwimiento. 
aban^ 2n de Octubre de 3913. 
Kl Secretario, 
âga Ignacio Llambias 
' 4 ld .2 l 5t-21 
Combinación consular 
Por decreto también se ha traslada-
do al señor Octavio Lámar y Páez, 
actual Cónsul de tercera clase en San-
ta Cruz de Tenerife, Canarias, con 
igual cargo a Birmingham, Inglate-
rra; al señor Oscar Ramos Ortega, 
Cónsul de segunda clase en Santan-
der, España, con igual categoría a 
Santa Cruz de Tenerife y al señor Al -
fonso Hernández Catá, Cónsul de se-
gunda clase en Birmingham al Consu-
lado de Santander. 
SIN EFECTO 
Por Decreto de la Presidencia se ha 
dejado sin efecto el párrafo primero 
del Decreto número 345 de fecha pri-
mero de Julio del corriente año, por 
-'I cual se asignaba con cargo a los 
gastos de cortesía Diplomática, la di-
fferencia de haberes del Oficial de la 
Secretaría de Estado al qué se enco-
mendaban las funciones de subdirector 
del Protocolo. 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado, por Decreto Pre-
sidencial, el señor Angel A. Solano y 
García, Vicecónsul adscripto al Consu-
lado general de Cuba en Genova, Ita-
lia. 
SERVICIOS TERMINADOS 
Se han declarado terminados los ser-
vicios del señor Eduardo R. Méndez 
y Aguirre, como Vicecónsul adscrip-
to- al Consulado general de Cuba en 
Rosario, República Argentina. 
PLANTAS ELECTRICAS 
Han sido autorizados los señores Vi -
cente Mora, Antonio Fernández, José 
y "VVilfredo Masó y Francisco Diego 
Madrago, para establecer y explotar 
plantas eléctricas en Regla, Placetas 
y Manzanillo, respectivamente. 
Secretaría de Hacienda 
ENTREVISTA 
El Administrador de la Zona Fis-
cal de Santa Clára, señor Emiliano 
Anido, se entrevistó esta mañana con 
el Secretario de Hacienda, exponién-
dole la necesidad de que se conceda 
un crédito para la adquisición de 
muebles, pues los actuales se encuen-
tran en deplorables condiciones. 
EL SR. DESPAIGNE 
El Administrador de da Aduana 
señor Dcspaigne, se entrevistó esta 
inabana con el Secrctadio de Ha cien-
la, trotándose sobre personal. 
EN MI RAM AR 
.Se ha comunicad-o al Inspector de 
Bienes del Eetado, que en él hotel 
Miramar, a barlovento del río Almen-
dares. ise han llevado a cabo obras 
sin estar autorizadas, 
BLOQUEO 
Al Jefe de ila Marina iNacional y a 
los Administradoers de las Aruanas 
sé les ha trasladado una nota del 
Encargado de Negocios de Santo Do-
mingo, referente al bloquea de los 
puertos de Samá, Sánchez y Puerta 
Piatá. para todas las naves de tráfi-
co comercial. 
EL SR. IRIBARR.EN 
El Interventor General de la Re-
pública, señor Iribarren, se entrevis-
tó esta mañana con el Secretario de 
Hacienda, solicitando que se desti-
nen en comisión algunos empleados de 
la Secretaría en aquel centro, a fin 
de 'poner al día los asuntos del inis-
POTASA EN POLVO 
Se ha trasladado a la Secretaría de 
Gobernación un escrito del Adminis-
trador de la Aduana de Santiago de 
Cuba, participando que el señor Julio 
Durete importó por el vapor español 
"Viv ina" diez barriles conteniendo 
eitrato de potasa en polvo. 
SEMILLAS DE TABACO 
Se ha solieitado de <]a Secretaría de 
Agricultura que facilite semillas de 
tabaco con destino a las Aduanas a 
fin de que puedan los Victas distin-
guirlas y denunciar su importación en 
el caso de que ésta se verifique. 
Secretaría de Estado 
EL CONGRESODE LA HORA 
El ministro de Cuba en Francia, 
doctor Rafael Martínez Ortiz, ha sido 
nombrado Delegado del Gobierno an-
te la Comisión Internacional de la 
Hora, que empezó /ayer a celebrar sus 




Han sido autorizados para matricu-
larse como alumnos de la Escuela. 
Profesional de Pintura y Escultura 
de la Habana los señores siguientes: 
Evelio Cabrera. Lorenzo Gutiérrez y 
Hen-era. María Josefa Lamarque Jo-
sefina Cordova, Delia Córdova. Mer-
cedes Valdés y Valdés, Casto Gonzá-
lez y Dama. Elmes Dimick, Josefina 
Oalderín y Alcalá, María Luisa Her-
nández Egea. Miguel Hernández y 
Galbán Josefina Btchegoyen, Merce-
des Sánchez. Eduardo La Rna, Este-
la Molina. Virginia Bujosa, Gustavo 
Gran Mederos, Dolores Fernandez, 
María Romero y Pérez. Miguel Hcn-
ríquez. Jesús Samis y Samis, Juan 
Bibiloni, Hortensia Herrero y Be.jo y 
Edmundo García Villa 
A l señor Porfirio Salazar, para que, 
FRENTE A LOS EOSOS 
V a r i o s 
a 
o p e r a r i o s h i e r e n 
s u c a p a t a z . 
Esta 
mañana «e suscitó una discu-
sión entre los empleados de los Fosos 
Municipales, Evaristo Valdés Córdo-
ba y Seraíín López García, vecinos 
de Campanario 235, y José Valdés 
Córdova, de Esperanza 134. con su 
capataz Justo Paré Manesa, de Vapor 
o, dando por resultado que los tres 
primeros hirieran al ultimo, causán-
dole lesiones. 
•Detenidos los agresores por los vi-
gilantes 85 y 518, fueron presentados 
en la sexta estación, donde quedaron 
en libertad, por haber prestado fian-
za de $100 cada uno. 
LA DE 
En la Lonja 
Era el tema en todos los carros la 
manifestación de mañana. 
Será magna. 
La Comisión Ejecutiva se muestra 
incansable. 
En nuestra edición de la mañana 
hemos dado extenso número de noti-
cias a las que agregamos las siguien-
tes: 
Nuevas adhesiones 
"Wihon y Hno. ' ' E l Pavo Real'. 
Aguas Minerales de ' ' E l Copey". 
Buenavista, Isla de Pinos. 
Cándido Conde, Isla de Pinos. 
West India Refining Co. 




carretoneros asistirán «en ple-
La policía 
El jefe de la Policía Nacional, de 
«cuerdo con los directores de la mani-
festación, ha ordenado que marchen 
a la cabeza de la misma, cuatro vigi-
lantes de caballería, al mando de un 
sargento, y además dispondrá que la 
Sección de Tráfico, preste todo el ser-
vicio. A 
La Calle del Obispo 
El comercio de esta calle cerrará 
¡/sus puertas mañana mientras dure la 
gran manifestación, al ig^ual que el de 
I todas las calles. 
Secretaría de Agricultura 
ÍNTORME 
El Jefe del Subuegociado del Regis-
tro Pecuario, señor Enrique Arias, de 
regreso de su Inspección a la Oficina 
del Registro Pecuario del barrio de 
' 'La Cabecera." en el Término Muni-
cipal de Agrámente ha rendido infor-
me en el sentido de haber encontrado 
correcta la documentación del Re-
gistro, proponiendo como resultado 
de la misma, ciertas mejoras en el ma-
terial que para tal servicio se envía 
a todos los Ayuntamientos de la Repú-
blica en virtud de ser deficiente el que 
actualmente se remite, visto el interés 
que tiene la Secretaría por que este 
sea lo más eficaz posible. 
D E V I N A L E S 
Octubre 18. 
Aramis, ese noble as-tur, que en la ca-
pital de nuestra provincia viene realizan-
do continua y fecunda labor per iodís t ica , 
tuvo la feliz idea de ocuparse en días pa-
sados de las bellezas incomparables que 
encierra Vinales con sus paisajes. 
Con o c a s i ó n de vis i tar este pueblo en 
un ión del V i c e c ó n s u l de E s p a ñ a en la H a -
bana, s e ñ o r Váre la , de su distinguida es-
posa y del canci l ler de dicho Consulado, 
Aramis ha becbo en sus l e ídas "Menu-
dencias," de " L a s Noticias," de Pinar del 
R ío . una interesante d e s c r i p c i ó n que in-
tercala viejas costumbres guajiras. 
Araml» me dedica a l a g ü e ñ a s frases que 
bastan-te agradezco, pero confieso que 
m á s me alagan las que a mi pueblo se 
refieren, pues contr ibu irán a que los tu-
ristas visiten estos encantadores lugares. 
Digna del mayor encomio es la labor 
realizada por el culto inspector del distri-
to escolar, s e ñ o r Gancía V a l d é s . 
Con motivo de haberse creado dos au-
las m á s en el t é r m i n o ; u n a en el barrio 
"Rosario" y otra en el lugar conocido por 
" T r e s por ciento," me e n t r e v i s t é con di-
cho señor , pues gracias a su e m p e ñ o in-
cidido d é b e s e tal c o n c e s i ó n . 
H a terminado y a la vis i ta a todas las 
escuelas del t é r m i n o y m u é s t r a s e com-
placido del buen funcionamiento de todas. 
L a e l e c c i ó n de las maestras que han de 
d e s e m p e ñ a r las nuevas aulas no ha po-
dido ser m á s acertada: Mercedes Ribe-
ro y C l a r a A. Gonzá lez , dos s e ñ o r i t a s tan 
cult: c como discretas. • 
A l felicitarlas, por ser amigas de toda 
mi d i s t inc ión , felicito t a m b i é n al amigo 
G a r c í a V a l d é s por l a ^ d e s i s o a c i ó n . 
G O N Z A L E Z F L B I T A S . 
Corresponsal. 
¿ Q u i e r e s nacer nnen p&pei 
oon un vestido elegante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granelT 
Pues en San Rafaa l 
por la parte de Gal iano 
encontraras mano a mano 
las telas de f a n t a s í a 
que Inc lán y l a CotdíwSÍ» 
ofrecen al paroqulaao 
con motivo de exponer que sufrió' 
un error al pedir que se le pusiese de 
manifiesto la testamentaría de don 
Gaspar Mateo Ma'rtínez de Acosta, 
cuando lo que desea examinar, con el 
mismo carácter son los autos abietes-
tato y sus. incidentes, de don Gaspar 
Mateo de Acosta y Rondón, examine 
los autos últimamente citados: 
Al señor Manuel Barrera y Rey, 
para, que, a lo solicitado por el señor 
José Morales y Domínguez, vecino 
del barrio del Calvario, Real número 
40, se le pongan de manifiesto los au-
tos del abuelo del último don José 
Morales Mesa. 
Al doctor Raúl de Cárdenas, abo-
gado, para que examine el incidente 
a la testamentaría del brigadier don 
Martín de ligarte, forma-do para tra-
tar de la entrega de legados, inciden-
tes en el cual, según el peticionario, 
fué medido y deslindado el lote, nú-
mero 4 del realengo "San Juan de 
las Playas'', del que asimismo según 
el doctor Cárdenas, es condueño su 
cliente el señor Luis Nodarse. 
R E L O J E S 
K E Y S T f l N E - E L O I N 
P R E F E R I D O S DE L O S 
F E R R O C A R R I L E R O S 
POR S U E X A C T I T U D . 
Del Municipio 
PROPOSICION DE MR. BRATD 
Mr. Bradt lia presentado un escri-1 
to al Ayuntamiento, proponiendo de-
sistir de la demanda que tiene esta-
blecida contra la Corporación Muni-
cipal, en cobro de los 8,000 pesos que 
se acordó concederle para los 'gastos 
de un albun que editó para atraer tu-
ristas a la Habana, si se le paga aho 
•ra ila cantidad de 3,000 pesos y e\ res-
to se le incluye en el primer presu-
puesto que se forme. 
Con esa proposición ide Mr. Bratd 
se dará cuenta a la Cámara Munici 
•pal en una de las próximas sesiones 
que se celebren. 
OTRO ACUERDO 
El señor Cándido Hiera ba presen-
tado- en el Ayuntamiento un recurso 
de reforma contra el acuerdo sol)re 
concesión para establecer un ferro-
carril elevado entre la Habana y la 
Playa de Marianao. 
Caso de que sea desestimada la 




La Pagaduría idel Cuerno de PoK. 
cía ha reclamado al Ayuntamiento el 
pago de $307-36 a. que asciende el 
80 por ciento de tres cuentas del ejer. 
ftieio anterior que están pendientes dt» 
cobro. 
Diehas cuentas son por compra de 
dos tílburis y de dos faroles rojos y 
por gastos de mudanza de los muebles 
del capitán P ere ira del Vedado a Je-
sús del Monte. 
El Alcalde recomienda que la can 
tidad reclamada se incluya en el pró-
ximo presupuesto ordinario, por no 
ser posible abonarla con cargo al del 
anterior ejercicio que ya está liqui-
dado. 
COPIA DE ACUERDOS 
El Juez de la Sección Primera ha 
pedido al Ayuntamiento copia certi-
ficada de todos los acuerdos relacio-
nados con el expediente de liencia pa-
ra fabricación en la calzada de Za-
pata solicitada por Vicente (ronzález 
Nockey. 
EL CONSUL 
D E J S P A J Í A 
Recibimiento afectuoso 
Con su distinguida esposa, la elegan-
te señora María Sol G. de Amézua, ha 
llegado esta mañana, procedente de 
Madrid, en el vapor Saratoga, de la lí-
nea de Nueva York, el señor don Lu-
ciano López Ferrer, Cónsul de España 
en la Habana, muy estimado amigo 
nuestro. 
A recibirlo concurrieron al muelle 
de San Francisco numerosas represen-
taciones de la Colonia Española, pre-
sididas por el señor Ministro de . Es-
paña, don Alfredo de Mariátegui y 
Carratalá. 
Vimos allí: por el "Casino Español' ' 
y Comité Ejecutivo de las Colonias 
Españolas Confederadas, sus vicepresi-
dentes don Blas Casares y don Jesús 
María Trillo, Vocales don Juan Puig-
domenech, señor Conde de Sagunto, 
don Ramón López, don Silverio Blan-
co, don Celestino Argüelles, don Juan 
Ríos, don Manuel Rico, Secretario don 
Ramón Armada Teijeiro; por el Cen-
tro Asturiano, presidente don José 
María Villaverde, vicepresidente don 
Facundo García, "Secretario don Rafael 
García Marqués; por la Asociación de 
Dependientes del Comercio, su señor 
presidente don José Gómez; Centro 
Gallego, doctor don Justo Prada Pita 
y don Arturo Agrá; Centro Castella-
no, presidente señor Conde de Sa-
gunto; Beneficencia Castallana, don 
Juan Guerra; Beneficencia de Va-
lencia y Murcia, señor Cimadevilla; 
Clases Pasivas Españolas, presidente 
don Pablo Lauda, Ledo, don Miguel 
Vivancos; Vicecónsul de España, don 
Teodoro Várela; doctor don Ramón 
García Mon, don Mariano Ortíz, don 
Francisco Camps, don Adelardo Novo, 
representaciones de "Cuba," "Diario 
Español," Diario de la Marina y otras 
muchas y distinguidas personalidades. 
El Casino Español ofreció a la se-
ñora Amézua de López Ferrer un her-
moso ramo de flores, y otro el señor 
Novo. 
En el automóvil del señor Casares y 
acompañados de éste y del señor Mi-
nistro de España se dirigieron los via-
jeros al Hotel de Inglaterra, donde se 
hospedan provisionalmente. 
El Diario de la Marina, compláce-
se en saludarles, reiterándoles su cor-





Santiago Esmal,' vecino de Egido 
75 y Constantino López Carvajal, 
dei mismo domicilio, fueron detenidos 
por el vigilante número 677, por ha-
berlos sorprendido formando escán-
dalo con toques de bandurria y pedir 
dinero en la fonda sita en Zulueta 
entre Oalói y Animas. 
CAIDO DE UN CARRO 
Carlos Méndez Rodríguez, vecino do 
Aguila 145, fué asistido e nel segun-
do centro de socorros, de una herida 
en la frente* ia que se produjo al 
caerse de su carro casualmente, por 
habérsele enredado las bridas de la 
muía. 
CON UN CLAVO 
En el hospital de Emergencias fuá 
.asistido Ramón López Martínez, veci-
no de Chávcz 11, de una herida en la 
palma de la .mano derecha, la que 
se produjo en ocasión de estar haeien-
do una limpieza en la casa Amistad 
número 7ó. . 
El hecho fué casual. 
MORDIDO POR UN PERRO 
• El menor Alfredo Díaz Alfonso, ve-
cino de Colón 29, fué asistido en el 
Centro de socorros del segundo dis-
trito, de escoriaciones en el muslo iz-
quierdo, las que le produjo un perro 
al morderlo en Trocadcro e Indus-
tria . 
Se ignora a quién pertenece el ani-
mal. 1 
DETENCION 
El vigilante número 514, detuvo * 
Ramón Sánchez Cuesta, vecino de San 
Rafael 26, y Pedro Suero Díaz, de 
Quinta número 109. en el Vedado. 
Manifestó el vigilante que por or-
den del teniente Incháustegui se pu-
so en acecho en la casa de cambio 
de la que es el primero encargado, pu-
diendo observar que Sánchez le entre-
gaba a Suero un billete, deteniendo a 
este último y al registrarlo vio que 
el billete era de la lotería de Madrid, 
pertenecienite al número 7,917, para el 
sorteo que se habrá de verificar rna-
ííana. 
Dice Suero que dicha fracción de 
billete la encontró en San Rafael y 
Aguila, enterándose que era un bi-
llete al abrirlo en presencia del vigi-
ante. s 
El dueño de la casa de cambio, Ra-
món Rodríguez García, así como su 
dependiente niegan la acusación. 
Estos quedaron en libertad por 
haber prestado fianza. 
AL LEVANTAR UNA VACA 
A l tratar de levantar una vaca 
del suelo, se produjo una herida en 
el lado derecho de la cabeza, José 
López Marrero^ vecino de San M i ' 
guel 32. 
Fué asistido en la casa de salud 
de la Asociación Canaria. 
MALTRATO 
Dolores Abren Delgado, vecina <"lo 
Dragones 44, y María Méndez Péerez, 
del mismo domicilio, se presentaron 
en la tercera estación acusándose mú-
tuamente de haberse pegado e insul-
tado por asuntos de la limpieza de la 
casa. 
m U LEGITIMO :: PURO :: DE UVA 
EN CAMAGUEY 
Octubre 22, 8 a. m. 
No se habla de otra cosa que del al-
zamiento del tesorero municipal Fran-
cisco Artea^a y Socarrás. 
El Alcalde señor Quesada y Céspe-
des ba dado cuenta al Juzgado de la 
desaíparición de dicho funcionario, 
habiéndose constituido en el ayunta-
miento el juez de instrucción acciden-
tal doctor Alberto Regino Agüero y 
G-utiérrez con el secretario señor So-
ler y el auxiliar señor Basulto. 
El arqueo se ha hecho a presencia 
del Alcalde, el fiscal, el abogado fis-
cal y otras personas. 
Especial. 
Hotas mititares 
Entre los oficiales designados ulti-
m.i mente por el Cuartel General del 
Ejército para ocupar elevados cargos 
en la Administración del mismo, figu-
ran los primeros tenientes Ramón 
Beltrán, José M. Coto, Octavio Cruz y 
Mariano Algarra. jóvenes que por sr.s 
méritos personales, se han hecho 
acreedores de tan señalada distin ción. 
Ni cansancio ni iristesa 
en tu vida sentirás, 
si fumas con entereza 
cigarros de Pá^tagás. 
V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
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EL QUE EN CUBA VALE Y BRILLA, TOMA EL LICOR " D O R A D I L L A " 
E L G A R B 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
a ataque nocturno a Cuesta Colora, 
da.—El Raisuli manda porsonalmen-
te el Harka que ha sido muy refor-
zada,—¡ Hacia Zinat! 
Tánger, septiembre 30. 
Anoche han atacado los moros fu-
riosamente a Cuesta Colorada. La exi-
gua guarnición se defendió heroica-
mente hasta la llegada de las colum-
nas corfibinadas que mandaba ul gene* 
ral Silvestre, las cuales arremetieron 
contra los núcleos de moros, trabán-
dose un gran combate hasta que no sin 
enormes esfuerzos abandonaron el 
campo los moros. 
El general Silvestre, tenía conoci-
miento, por confidencias, de este ata 
«que y salió de Arcila con dos fuertes 
columnas a las cuales se debe el que 
los moros no tamaran la posición de 
Cuesta Colorada. 
Se tenían noticias parciales del ren-
.dimiento y se sabe que las tropas se 
han batido heroicamente haciendo 
más de 25 prisioneros a las deshechas 
tropas del Raisuli, que ha visto fraca-
sado su más audaz intento de toda la 
Campaña. 
El Raisuli va huyendo perseguido 
de cerca por la caballería que está 
dando cargas tremendas. ¿Llegarán 
las tropas a Zinat? Esperemos las no-
ticias que empiezan a llegar y que no-
sotros no esperamos para no perder el 
correo de esta tarde 
Rehusa, con sentida modestia dos o 
tres palabras de encomio que se nos es-
capan y en seguida nos relata con una 
sobriedad hermosa, los detalles del 
combate de anoche. Fué en las proxi-
midades del zoco de Had, en Darbutas, 
en donde el Raisuli había reconcentra-
do las harkas de Benimesamar. Ya-
bel Habb y las famosas de Wad Ras. 
Atacada la posición de Darbutas 
fué heroicamente defendida hasta la 
llegada de las columnas del general 
Silvestre que cayeron sobre las fuer-
zas del Raisuli, ametrallándolas. Los 
kabileños no pudieron sostener el em-
puje y las grandes cargas de la caba-
Uerí?.. batiéndose en retirada muy fa-
vorecidos por los accidentes del 
abrupto terreno. 
En Karkya quisieron los harqueños 
resistir, pero los certeros disparos de 
los Shneiders. su admirable fuego de 
ráfagas y la lluvia de plomo que lan-
zaban las ametralladoras desalojaron 
a los moros del Raisuli con ayuda de 
varias cargas a la bayoneta que no es-
peró el enemigo, pues abandonando al 
Raisuli huyó por los desfiladeros de 
la nosición. 
El famoso bandido se salvó de mi-
lagro. Una bala le mató el caballo y 
entre seis jinetes pudo escapar de la 
tremenda derrota. El general Silves-
tre tiene honda e íntima satisfacción 
en este relato autorizadísimo del rü-
U n o s C u a n t o s P r e c i o s 
como muestra, de la tienda de ropa y sedería 
X A S I R E N A " 
Las operaciones en el- Garb apesar ^ combate librado en el Garb. 
de las torrenciales lluvias, siguen ha-i ^ ™i detalle gracioso. En 
ciéndose intensamente y el bravo, in- ' ^0 ^ Ua reñidos encuentros, un 
teligente e iucanbable general Silves-
tiv. es la figura de esta guerra artera 
y de sorpresas. 
Hablando con el general Silvestre.— 
El último combate en Darbutas al 
soldado de Extremadura, se vió ro-
deado de moros y se defendió brava-
mente entre unos matorrales, ponien-
do el Salakof sobre una rama y los 
moros lo acribillaron a balazos, mien-
tras el soldado se incorooraba a su 
eomnañía y le refería a sus conmañe-
Nerte del Zoco el Hal.—Los prtsio-.ros el arraeioso incidente. TTh nuedado 
ñeros de la harka,—EL Raisuli estar. fortiñeadá la nosición de Karkya. p.m: 
gallina y Silvestre muy vigor y fa-i nla/ándose una batería que domina 
rruco.—El Raisuli se salvó de mila- Jasi kábilas de Icel, N^samar v Be-
gro.—Una bala le mató el caballo.— j niaros. las cuales no nodrán sembrar. 
El valiente caudillo agradece las : si antes no nrpstfin sumisión a lar au-
frases de elogio que le dedica el: toi-irlarlps esnnñnlas. 
"Diario",—Su gratitud al Ayunta-j El or^npral Silvestre me invita a vp̂  
miento del Caney y sus deseos velje-j los 45 nrisionerns nue ha hecho. Son 
mentes por la prosperidad de Cuba, j tinos recios v pniutos de mirada viva 
—¡A caballo!—La guerra tiene sus i y fiera y medio envueltos en las ohi-
bellezas trágicas.—Vamos en buscall^ba* pardas de los guerreros liar-
de una Cruz Roja.—El Greneral Sil-l^npños. 
vestre es un ídolo del soldado que lo I Hablo con un vieío nue medio se 
admira y lo respeta. ¡entiende en esna^ol. M« dice que el 
Raisuli estar grallina y Silvestre muy 
farruco y vizor. Le doy una moneda y 
mp dice entrp z a l a m a s nptaniente ko-
ranicas: Alah ben a j n a r . El s-onpral 
Silvpstre sonríe v 1p dice en árabe nue 
Esnaña los atendprá bien y si ser bue-
nos, habrá protpppión y trabaio. 
Hablamos del Diario y el sreneral 
me pnca^aró nrnv insistpnfpnipntr' que 
saludara a nuestro querido Director y 
a la rpdaeeión del neriódico entre cu-
yos ilustrados redactores tenía 1̂ un 
excelente compavíe^o y n n amigó leal 
y noble: Joannín Gil del Real, el ca-
marada estimadísimo. 
También hablamos de otro buen 
amigo, comnañero suyo de nromociónr 
Tomás Segoviano de Arapudia, que en 
B A T I S T A superior, estampada, 
para camisas, vara de ancho, a 10 
centavos. 
C R E A hilo especial para " L a S i -
rena," pico» de 30 varas, $2.25. 
C A L C E T I N E S color entero, para 
n iños , todos t a m a ñ o s , a 5 centavos. 
Mb'^IAS malla, blancas, negras y 
de . or entero, a 22 centavos, 
C U R S E S largos, buena calidad, to-
dos t a m a ñ o s , en L A S I R E N A , a 75 
centavos. 
C A M I S O N E S i s l eños , muy borda-
dos, un gran surtido, ahora, a 60 
se nt a vos. 
E N C A J E y E N T R E D O S m e c á n i -
cos, muy finos, piezas de 13 varas, 
a 10 centavos. 
P E I N E T A S adornadas, para a trás , 
precioso surtido, a 5C centavos. 
C I N T A liberty, en todos colores, 
5 dedos ancho, a 5 centavos. 
E N C A J E y E N T R E D O S hilo puro, 
extenso surtido, a 2 centavos vara. 
T I R A B O R D A D A , chaconat, una 
cuarta de ancho, a 5 centavos. 
H I L O S U P E R I O R , blanco y negro, 
500 yardas, a 50 centavos docena. 
P O L V O S NO M E O L V I D E S , de S. 
Banten, fabricados especiales para 
L A S I R E N A . 
J A B O N H I E L D E V A C A , l e g í t i m o 
de Crusellas, a 75 centavos cr-ja. 
L O C I O N E S P I V E R , un gran sur-
tido de perfumes, a 80 centavos. 
T O N I C O O R I E N T A L y T R I C O F E -
RO D E B A R R Y , l eg í t imo , a 25 cts. 
P O L V O S R O G E R Y Q A L L E T , co-
lecc ión de perfumes, a 25 centavos. 
J A B O N C O C O , en barras,, espe-
cial para L A S I R E N A , a 15 centavos 
P i d a c o m o r e g a l o u n j a b ó n H e l é c h o d e A s t u r i a s e n 
" L A S I R E N A 9? R E I N A Y A N G E L E S = H A B A N A = 
D E V I N A L E S 
Octubre 16. 
E l domingo, ante numeroso y Beî  
concurso, d ió una conferencia en la p6?*0 
nia E s p a ñ o l a , el licenciado Juan Cr 
E&tévez, quien fué muy aplaudido r^?-0 
tando d e s p u é s tres b e l l í s i m a s poesías h 
su cosecha. "e 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n del conferenclut 
el doctor Franc isco Alvarez Miranda, o 
estuvo tan discreto como elocuente. 
L a Direct iva de la Colonia cbsequifi | 
p l é n d l d a m e n t e a l licenciado Es tévez y63" 
la concurrencia. y * 
E s t é v e z ha salido para la Habana, 
E n la tarde de ayer tuve el gusto d 
salu lar eu esta pob lac ión a l señor 
nuel Suárez , d u e ñ o de la acreditada na' 
n a d e r í a " L a F a m a , " que posee en esa *m 
¡vital. ca" 
Vino en a u t o m ó v i l en compañía de sn 
esposa e hija. 
E n distintos lugares del término «n, 
c u é n t r a n a e ya bastantes posturas de ta-
baco en excelentes condici/Dnes de siem! 
bra. 
H a y muchos semilleros. 
C a s a e s p e c i a l p a r a C O R O N A S F U N E B R E S 
C 3 4 2 6 alt. 4 - 8 
REFORMA QUE SE IMPOilE 
Arcila, octubre 2. 
Por fin tras largo viaje y de emo-
cionantes peripecias que no son del ca-
so relatar ahora, hemos visto al gene-
ral Silvestre en Arcila, a 60 kilómetros 
de Tánger, cuando regresaba de las 
grandes operaciones de estos últimos 
días. Con cierta emoción explicable 
nos hemos acercado al caudillo que es 
un tipo recio de militar joven y ani-
moso. Viene deshecho de las tremendas 
jornadas de los días pasados y ahora 
acaba dp recorrer más de 90 kilóme-
tros a caballo. Se ve que el general es 
incansable y que en lo absoluto viene 
afectado por esas rudísimas marchas 
al través del Grarb. Después de cam 
biados los saludos de presentación, en-1 Cuba reside como inteligentísimo pro-
tramos en la modesta tienda del candi- j f es0P matemáticas del gran Cole-
11o que os voy a describir someraraen- s{0 ̂ e Belén. El general Silvestre evo-
te. Es pequeña, cónica y no tiene m 
que úna reducida extensión ocupada 
por una manta sobre estrecha cama 
de campaña y tosca mesilla en donde 
están los mapas, planos y cartas to-
ca sus alegres tiempos en la Academia 
General Militar en donde, dice jovial 
el caudillo, me llamaban "el salvaje". 
—"Vea usted cómo las circunstancias 
me han permitido poner en práctica 
pográficas de la campaña. Sobre una j ei pintoresco. mote, por que hay que 
silla plegable la espada y el salakoff j Ser duro con estos méritos valientes y 
leí Ge neral que tuvo que quitar para i fanáticos". 
ofrecemos el asiento. A las primeras 
palabras que se cambian con el gene-
ral Silvestre, se advierte su noble fran-
queza y su sinceridad espontánea. 
E L S O L 
N A C I E N T E 
Fábrica de Muebles de Banbá 
Kimonos y Sedas de todas 
clases, Cortinas Japonesas, 
Juegos de niños, artículos 
para regalos y día de santo, 
en gran surtido. 
O'Reíly 80, entre Villegas yAguacate 
C 3607 alt. 15^18 
Le pregunté si había leído el hermo-
so mensaje del Ayuntamiento del Ca-
ney y me dijo que le había agradado 
el espontáneo y sincero recuerdo ds 
sus paisanos, ''que en esa Cuba que yo 
quiero tanto y cuya felicidad deseo, 
se ocupan de este modesto soldado es-
pañol que eu Africa comparte la suer-
te y las penalidades de un Ejército de 
i valientes." 
El General interrumpe su amena 
charla porque viene un aviso y mon-
ta rápidamente a caballo para inspec-1 
i clonar los puestos avanzados. 
No hay duda que la guerra tiene j 
I sus bellezas trágicas y una gran emo-1 
! ción de inquietud y de anhelo. Noso-
i tros que vamos a buscar una Cruz Ro-
] ja al lado de Silvestre, hemos visto que 
j éste General modesto, sencillo y bue-
j po es un ídolo de sus soldados, por que 
es duro, inflexible en el castigo pero 
afectuoso y amable con estoí mucha-
dios que van a la muerte con una 
copla en los labios.... 
tomas SERVANDO GUTIERREZ. 
A I señor ¡Secretario de Justicia, que 
ha tenido estos días la oportuna idea 
de llamar la atención del señor Fiscal 
del Supremo, acerca de la despropor-
! ción que. se observa entre los sumarios 
incoados y las sentencias, nos vamos 
a permitir señalarse una anomalía que 
se viene observando en los juzgados 
municipales de esta capital al termi-
narse los juicios verbales. 
Estos juicios, que según el espíritu 
del legislador, y la letra de su articu-
lado, han de ser breves, adquieren en 
los juzgados municipales de esta cnpl-
tal una duración excesiva, pues en la 
mayor parte de ellos pasan hasta tre* 
y cuatro meses antes de dictar senten-
cia, con grave perjuicio, desde luego, 
para los intereses de los demandantes. 
Afortunadamente los jugzados mu-
nicipales de la Habana se encuentran 
dotados de un personal al par que 
idóneo honrado. 
La demora que se observa en la tra-
mitación de los juicios verbales, no 
depende de ellos. Estriba en la falta 
de más juzgados municipales, y en que 
no se aumente el personal en los mis-
mos. 
Hoy, al presentarse una demanda en 
el juzgado municipal, se hace para una 
fecha ifo menor de 20 días. Llegado 
el momento de la comparecencia, si se 
ha propuesto prueba, se señala tam-
bién para otro plazo, también no me-
nor de otros 20 días la continuación 
del juicio, que se extiende, después a 
otros 20, y aún más si es que hay que 
llegar al apercibimiento. En resumen ; 
que un juicio que debe durar a lo 
más un mes, dura hoy tres, hasta cua-
tro. 
Y se preguntará. Si la tardanza 
no depende del personal de los juzga-
dos municipales ¿a qué se debe? 
• lo.—A que por la Comisión Con-
sultiva encargada de redactar la ley 
orgánica del Poder judicial, se hizo ex-
tensivo a los juzgados municipales el 
conocimiento de las demandas cuya 
cuantía llegase a trescientos pesos mo-
neda oficial; con lo que se les aumentó 
desde luego el trabajo; y a que la ad-
ministración de juaticia, gratuita ha 
hecho aumentar también el número de 
juicio por las facilidades, en el orden 
económico que esa circunstancia pre-
porcionaí 
En tiempos pasados, con menos ha-
bitantes esta capital y limitados los 
juicios verbales en la Habana los juz-
gados municipales del Cerro, Jesús 
María, Pilar, Catedral, Belén y Ve-
dado. Hoy, con un aumento notable 
en el número de habitantes de la Ha-
bana—y extendido a los juzgados mu-
nicipales el conocimiento de los litigios 
al límite de trescientos pesos moneda 
oficial solo tenemos cinco juzgados. 
La consecuencia de esa despropor-
ción se está tocando con la demora que 
sufre la tramitación de los juicios ver-
bales. 
Para que el señor Secretario de Jus-
ticia se convenza de la anormalidad 
expresada, no tiene más que examinar 
el número do juicios radicados en los 
cuatro juzgados municipales de la Ha-
bana y aún en el del Vedado. 
K A R A N A 
cura íar neuralgias 
K A R A N A 
cura íes dolores de cabeza 
A R A N 
cura los dolores de muelas y de oídos 
H a regresado de la Habana tras largog 
días de ausencia, la s e ñ o r a Regla Suárez, 
digna esposa del reputado doctor Fran-
cisco Alvarez. 
L e a c o m p a ñ a n sus hijos la simpática 
Dolores y el p e q u e ñ o Ramiro . 
Reciban mi afectuosa bienvenida 
E n breve saldrá, para Matanzas en vía-
je de recreo, la culta s e ñ o r i t a J u l i a Suá-
rez Cortina, hermana de nuestro querido 
párroco. 
Grata estancia en la ciudad yunrnrl. 
na le deseo. 
G O N Z A L E Z P L E I T A S , 
Corresponsal. 
L O N G I N E S 
m e s COMO EL SOL 
T E 
C U E R V O Y S O B R I N O 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668 
Teléfono A 266. Telég, Teadomiro. 
O E Mí 
Octubre 17. 
Fallecimiento. 
K A R A N A 
baja la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
Ayer, a las cuatro de la tara<e, verifi-
císe^ el entierro del s e ñ o r Francisco Ale-
mán, persona muy estimada en la loca-
lidad por sus excelentes dotes y afable 
.rato. 
E r a el s e ñ o r A l e m á n uno de los más 
antiguos y prominentes miembros de la 
Coionia E s p a ñ o l a de Artemisa; fué du-
rante muchos a ñ o s en la é p o c a colonial, 
concejal de este Ayuntamiento, en cuyo 
uest.o dió pruebas de sus grandes ini-
ciativas en beneficio de la poblac ión don-
de con su trabajo a l c a n z ó alguna for-
tuna. 
L a c o n d u c c i ó n de los restos del amigo 
"Pacheco," como c a r i ñ o s a m e n t e lo lla-
m á b a m o s , a la ú l t i m a morada, ha sido la 
mejor prueba de afecto y s impat ía , inte-
grada por todos los elementos sociales y 
representaciones de diversas asociaciones 
¿e la vi l la , mereciendo especial mención 
la Colonia Españo la , que en su edificio izó 
las banderas a media asta, asistiendo al 
cortejo la Direct iva en pleno y los so-
cios. 
Descanse en paz el desaparecido ami-
go, leal y consecuente, y reciba su des-
consolado viuda el m á s sentido pésame. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
No es posible que el personal de esos 
juzgados, haga más de lo que actual-
mente trabaja; pues aún suponiendo 
que, se hiciese el señalamiento de loa 
juicios con la regularidad que la ley 
de Enjuiciamiento Civil establece, re-
sultaría, dado el número excesivo de 
los que diariamente se radican, que lle-
gado el día de su celebración no alcan-
zarían para ello las horas laborables; 
y aún habilitándose horas extraordina-
rias serían las nueve o las diez de la 
noche, cuando pudiera darse término a 
los mismos, pues no hay habilidad hu-
mana posible, que pueda hacer que— 
en la forma en que tales juicios, se 
acostumbra celebrar—se le dé en las 
horas ordinarias de audiencia la tra-
mitación procedente, a los ocho o diez 
juicios que a diario se presentan en 
los juzgados municipales. 
No es cuestión de poca monta esta 
irregularidad de que tratamos, no. 
No se crea que porque el asunto sea 
de los del género chico, como se acos-
tumbra decir en el foro, deba de pres-
társele poca atención; porque para la 
buena marcha de la Justicia de un 
país, cualquiera de sus manifestacio-
nes forma parte del engranage de su 
funcionamiento, y la misma atención 
ha de merecer el recurso de casación 
y que el declarativo de mayor cuantía, 
que el simple juicio verbal. 
El señor Secretario de Justicia, ha 
dejado, para ocupar el alto sitial en 
que se sienta, la vida activa del bufete, 
y aunque no hay duda de que en él, 
eran los negocios de importancia los 
que principalmente nutrían su movi-
miento profesional, también tenían ca-
bida en su estudio los asuntos peque-
ños como lo que han de ventilarse en 
los juzgados municipales, razón por lo 
que indiscutiblemente conocerá por ex-
periencia, lo que aquí tratamos. 
Es de suma necesidad, por tanto, que 
se opere una reforma en el sentido que 
acabamos de indicar, bien sea aumen-
tando el número de juzgados muni-
cipales que es lo más acertado, o do-
tando a los existentes de más personal ¡ 
por lo menos dos oficiales expertos. 
Es esta una ocasión propicia para 
que la Secretaría de Justicia proponga 
en el ante-proyecto de presupuesto de 
su departamento el aumento do que 
tratamos, a fin de que desaparezcan 
esas irregularidades, que perjudicaai 
al acabado funcionamiento de la ad-
ministración de Justicia. 
^ P. A. M. 
D E L P E R Í C O 
Octubre 16. 
E n ©I Ingenio " E s p a ñ a . " 
L a j m eutud de este central ce lebró 
ayer la festividad de Santa Teresa de Je-
s ú s , ofraciendo una s i m p á t i c a fiesta en 
la casa dftl s e ñ o r Mayordomo. 
Se r e p r e s e n t ó la bonita comedia titu-
lada Kl M é d i c o de la Condesa" y fue-
ron los i n t é r p r e t e s J o s é García , Rai l l Pau-
ra, Elista Ramo y T e r e s a Faura , siendo 
muy a p l a u ü . d o s . 
L a inmensa concurrencia p a s ó un agra-
dable rato y fué obsequiada con dulces, 
sidra y licores. 
Y . Z. 
¿J5áN JABÓN 
" L ñ F L O R " 
Qá HI£L I7£ VACA 
p E d P l a n t é . > 
C 338i 
FERROCARRILES ÜNIDQS D£ LA HABANA 
H A B A N A 
A C I E N E U E G O S . 
Por el tren nuevo y directo que sale 
diariamente de l a 
E S T A C I O N C E N T R A L 
A L A S 1 0 - 3 0 P . M . 
Y l iega a C l e n f u e g o s a l a s 7 « 1 7 
A . M . del día s i gu ien te . 
Todo el material de este tren, inc lu-
yendo los lujosos y c ó m o d o s cohes, dor-
mitorios, es completamente nuevo, 
construido especialmente para este ser-
vicio. 
L a s tarifas a Clenfuegos por este tren 
son: 
P A S A J E S 
l a . C L A S f c S 8 . 6 9 
3 a . C L A S E S 4 . 3 5 
C O C H E S D O R M I T O R I O S 
L I T E R A , S 3 . O O . S A L O N , S I 0 . 0 0 
E s t e tren l leva p a s a j e r o s 
p a r a C U I N E S , U N I O N , B O L O N D R O 
N A V A J A S . P E D R O B E T A * C O U R T . 
A Q R A M O N T E , G U A R E i R A S , E S L t • 
R O D A S Y P A L M I R A . 
Cobrando la tarifa ordinaria. 
0 6 
T Q B H E 2 2 O E 1 g 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a P A 6 ! M A C S M G Í ? 
é 4 E L G R A N B A Z A R " G A L I A N O E S Q . A Z A N J A 
MONTADO AL ESTILO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
p f w!TLGr!llN.^Affr«f!!C«TR!VRA PREC,0S0» JUGUETES PARA SUS NIÑOS EN INMEJORABLES CONDICIONES DE PRECIOS. SI QUIE-
RE Vd. HACER UN REGALO. TENEMOS PRECIOSIDADES EN OBJETOS DE FANTASIA. GASTARA Vd. MUY POCO Y HARA UN BONITO 08SEOUIO 
La casa t p m á s barato vende y la que mayor número de novedades tiene. Venya a vernos hoy y quedará satisfecho 




C 3406 alt 7-6 
Doña Dulce María Ladrón La-
. l a de Ouevara (ya se dirá por 
d Estaba hace unos días sm coei-
n Conflicto horrible, porque do-
-fDulce lo mismo sirve para un fre-
! d¡ que para un barrido, como lo lia 
fnfns rado muchas veces, pero eso 
í l d a r en la cocina habiendo guiso^ 
y fritangas, no es para ella. 
Guisotes y fritangas! ^ 
Hace treinta y cinco anos, según 
declaración de don Buenaventura, 
1 marido, que nunca la tuvo, (buena 
entura) en la casa no se vana e 
Inú de almuerzos y eomida*. El 
lluego se compone de arroz blanco 
con naiia, huevos y plátanos fritos y 
nicadillo o bisteques a la parrilla 
Jor^dos con hojas de peregil pica-
das alternando. ¿Postre? Pasta de 
gayaba de la más negra y correosa 
-.ara que se coma menos y dure mas. 
La comi la úo es otra cosa que una 
reprise del almuerzo. Y de ahí no sa-
ca a Doña Dulce ni un ataque de los 
mfe apopléticos. 
Tau acostumbrado esta don rsue-
uaventura a estos elementales man-
jares, que su paladár acostumbrado 
a ellos y ipor ellos relajado no puede 
«¿tar ni tocinillos del cielo, porque 
¡i la cosa es dulce le sabe a pasta de 
zuayaba ordinaria y si es de reposte-
ría fina i a qué ha de saberle sino a 
huevos fritos y arroz blanco? Y no se 
ereau ustedes, que el estómago, por su 
parte, no transige con otros alimen-
tos que con los diarios de la casa, 
igálterables y fijos como-el tiempo. 
Uu díc' le regalaron a doña Dulce 
una langosta, que puso guisada, o 
mandó poner, en un almuerzo, tomó 
de ella una mediana ración Don Mala-
yestura. y a poeto más va a hacer la 
fió sti 'i a la Necrópolis. Tan malo 
eiaivo. Otro día escribió a doña Dul-
ce np canónigo de Santiago de Cuba, 
pariente cercano de ella, que venía a 
i eftsa de la Habana (a la casa de 
ña Dulce) a pasar tres días para 
lar un negocio de la Santa Ca-
ieiral, ¡ or no avenirse su naturaleza 
con fondas y restaúranos, y en la ca-
sa hubo un pánico, por tener que va-
n?.r las comidas, como si estuviera en 
tamino de la ciudad el cólera morbo, 
í o u manteo y canalón. 
Confesaron y comulgaron, antes de 
liacer testamento, Doña Dulce y don 
^aventura, disponiéndose a morir 
heroicamente de una o varias indiges-
tiones., no por abusar de los adimen-
tps, sino por el cambio brusco de eLos 
en la mesa fósil y patriarcal. 
Figúrense ustedes, señoras y señó-
os, cómo andaría aquel bendito ho-
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halió"^ fla(l1Ieza- Sí, su felicidad la 
lUe Bfl Una esPecie de estoicismo, en 
di(ia d^P1^1^ tras una y otra sacu-
de kKi 0,r- ¿Era ésta la fücba de 
la trann, •rJMarcel0? Y ™ medio de 
^de Pi ,5 ad de aclU6lla hora de la 
^ülptl 0 vaS0 de otra dicha más 
^ íue ln1,eiüacía 011 la j0ven. Ignora-
ban l i f0ra había lleeado ya. 
^Panl Se decidió: 
dte û f ?ab0 de esPoner a" su ma-
^enir mis P^yectos para lo 
^oThasta^f16 SllS 0;Jos, entonces 
^ i r ^ afba ya la licencia?... ¿Y 
- \ o d P^nto? 
ía^e á ^ Volver a iucorpo-
u mi i'egimiento. 
gar sin cocinero a pesair de haber 
recorrido seis agencias doña Dulce, 
lágria como -un demonio, 'sin olvidarse 
de los correspondientes anuncios en 
los periódicos diarios, 
Y dije aquel bendito hogar," por-
que según entiendo, el feliz matrimo-
nio tiene dos hijos de bendición: 
Candita y Alfredito, de los cuales no 
he de ocuparmo, porque nada sé de 
ellos, en esta verídica historia. 
Pues señor: El lunes a las siete y 
media de la mañana presentóse en 
casa de doña Dulce un moreno no 
mal ¡porta-do, ni joven ni viejo, soli-
citando la plaza anunciada. 
La señora vio el cielo abierto, in-
terrogó al solicitante informándole 
^después de los usos y costumbres de 
la casa en lo que respecta a los al-
muerzos y a las comidas, y ya ajus-
tados y convenidos entregó ai hombre 
dos pesos y medio. Los dos pesos pa-
ra la pkza y el medio peso para que 
le 'trajera no só qué fruslerías, de la 
plaza también. 
Fuese el hombre y pasaron una, dos, 
tres horas y no parecía. 
Impacieafte doña Dulce sale en su 
busca, corre a la plaza cercana, toma 
informes y nada. 
Y a todo esto las once. 
Don ¡Buenaventura siente ya ape-
tito, pues invariablemente se sienta 
a almorzar a las once y media. 
A las doce llegó su esposa toda so-
focada, con un gran cucurucho que 
un demandadero le trajo hasta la 
puerta. Llamó a Candita, entre las 
dos pusieron la mesa, vaciaron el 
contenido del oucuruclio en dos fuen-
tes y llamaron a don Malaventura, 
pues el zagaletón almorzaba aquel 
día en casa de un amigo, gracias a 
Dios. 
¿Qué creerán ustedes, señoras y seño-
res, que traía doña Dulce para el 
gaudeamus de la mañana, en sustitu-
• del almuerzo? 
; ues cangrejos moros y moros y 
cristianos, comprados a escape en un 
foniducho que halló al paso. 
A don Malaventura se le irritó el 
estómago solo con verlos y está el 
pobrecito en la cama con treinta y 
ocho grados Farenheit y Candita 
con una jaqueca neurálgica de la^ 
más agudas, por haber entrado como 
el Cid a saco con los moros de todas 
clases que compró doña Dulce. 
¡Uu desastre en la familia! 
Doña Dulce coge el cielo con las 
manos y si oogiera al cocinero mal lo 
¡pasaría porque su indignación no tie-
ne barrera. 
Y el cocinero fué cogido, pero no 
por doña Dulce; por la policía, sin los 
dos pesos y medio, sin un kilo encima 
de sí. Los llevaba todos dentro del 
cuerpo en forma de líquido y el líqui-
do en forma de borrachera y la bo 
rrachera en forma de imbecilidad ab-
soluta . . . y eso qne ya había dormi 
do la mona. 
Apenas se enteró de que el juez-i 
le imponía treinta días, y de todos los 
adjetivos que le dirigió la próxima 
viuda doña Dulce, entre lágrimas y 
suspiros. 
Ojo con los cocineros repentinos, 
ojo. 
C. 
Nota—Doña Dulce en su juventpd 
robo a don Buenaventura Guevara, i 
Por eso es Laidrón y Ladrona de Q-ue- I 
vara. * 
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CERVEZAS CLARAS CERVEZAS OSCURAS 
LA TROPICAL. 7IVOLI. AGUILA. ETXCELSIOR. MALTiNA. 
Las cervezas claras a todas convienen. Las oscuras están indicadas princi-
palmente para las crianceras, ios niños, los oonvalecientos y los ancianos. 
Nueva Fábrica te Hielo. Propietaria tíe las cervecerías, "la Tropical" y "Tivoll" 
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Aspecto que ofrece la ciudad vista desde 
el puerto. — La Alameda Mikeeíson.— 
Magníficos edificios. — Las nuevas ba-
rriadas de Vista Alegre y Fomento.— 
Calles estrechas.—Monumentos y esta-
tuas. 
Ociubr<i 20. 
Cuando U$g$ ©1 viajero a Santiago de 
Cuba sufre uiia impresión poco grata. 
Suelen las ciudades del litoral, en todos 
los países, hacor alarde de aus más bellas 
construcciones y desplegar todo género de 
atractivos, a la orilla del mar, que consi 
tituye su principal encanto. De este modo 
las gentes que llegan embarcadas so pren-
dan de ellas y las recuerdan con cariño. 
Allí, en la orilla del mar, se encuentran 
los pásejófl adornados de estatuas, los 
grandes hoie-les, las tiendas lujosas, loa 
alegres cafés, desde cuyas terrazas se 
contempla la entrada y salida de los va-
pores y de los barcos veleros y se disfruta 
de frescas y saludables brisaa... Allí tam-
bién, en los "muaic-halls" cosmopolita ,̂ 
con la amarga cerveza y el Jerez dorado, 
al wisky y el ajenjo, mujeres de labios 
pintados con círculos obscuros en los ojos 
y flores en la cabeza, suelen oírecer a los 
marinos cantares dulces, unas veces, co-
mo ios vinos de España, amargos y exci-
tantes, otras, como los licores del No» 
te... AHI en fin, reina la animación y la 
alegría y confundidos pasan los ricos tu-
ristas, los pobres que emigran, los tripu-
lantes üe ojos azules, los que van y los 
que vienen y, por casualidad, se confun-
den breves instantes en el puerto... 
Muchas ciudades sólo por estar situadas 
a la orilla del mar han hecho su fortuna. 
Ostende, Biarritz, San Sebastián, pueblos 
humildes de pescadores, convirtiéronse 
por arte mágico en urbes aristocráticas. A 
la belleza de sr.s playas deben su encum-
bramiento y su riqueza. 
Pues bien, teniendo Santiago de Cuba 
una hermosa ba-hía, están dispuestas las 
cosas de tal modo que parece una ciudad 
del Interior. Y, al contrario de lo que &ü-
code en todas partes, no hay lugar más 
abandonado ni más sucio que el puerto y 
• las callejas que lo rodean. 
Impiden la vista del mar tinglados y ba-
rracón es viejos, la estación o paradero del 
| tren Ceíitral, la Aduana, el Club Náutico y 
i una porción de casuchas de tablas. Sólo 
i por algún resquicio se pueden contemplar 
aguas azules de la bahía y el esplóndi-
c'o panorama que forman las montañas del 
Pobre. 
Bn frente de los cobertizos atestados de 
mercancías, las locomoioras y los carros 
del tren, levántanse casitas de pobríslmo 
aspecto, donde están instalados los cafe-
i unes y posadas cuyos parroquianos habi-
tuales son negros haitianos y Jamaiquinos 
que vienen de su país en busca de trabajo. 
\ po el camino o calzada pasan coches y 
carretillas levantando nubes de polvo 
mezclado con residuos de carbón de las 
máquinas del próximo paradero. 
Oerca de la Aduana, un hombre dotado 
de amor a la ciudad hizo por suscripción 
popular una bella alameda. Dos artísticas 
vuentes de la época colonial adornan los 
extremos, copudos árboles prestan fresca 
pombra y profusión de bancos ofrecen 
- o :canso. Quizás creyó el señor Mikeeí-
son, caballero filántropo a quien se debe 
lá alameda, que sería ésta el lugar predi-
¡ lecto de los santiaguenses, pero es lo cier-
to que dicho paseo se ve abandonado co-
mo uno de los jardines tristes y solitario? 
que el insigne Rusiñol trasladó al lienzo, 
y sólo sirve de refugio a nampones y gen-
¡ íes maleantes. 
Esta alameda, más ilunanada por las 
noches, con guardianes y j-rclmeros que 
' la cuidasen durante el día, prolongada ha-
cia Puma Blanca, libre de los obstáculos 
que la privan de la vista del mar,- debía 
-,er e' paseo favorito de la ciudad de San-
IKigQ. 
Pero hay para ello el grave incon > 
lente de que las calles que desembocan 
; en la Marina, aún las más principales, es-
tán tan obscuras, apenas se hace de no-
| che, y tienen tantos bachea y agujeros, 
, que constituye un verdadero peligro el 
, transitar por ellas. Y ebro está que las 
1 bellas damitas y Jóvenes galanes que pa-
! sean al son de la música en el parque Cés-
1 podes, la antigua Plaza de Armas, siguien-
de la tradición pueblerina, no van a expo-
nerse a sufrir un percance por resp ar, 
n bien poca cantidad por cierto, la brisa 
del mar. 
Seguramente durante muchos años con-
I servará el puerto de Santiago de Cuba es-
te feo aspecto. Pero bueno es que se fije 
la atención de las gentes para que, .si ea 
posible, poco a poco se remedie la falta. 
El deber del cronista es decir la ve» 
dad escueta y descubrir loa defectos don-
de los encuentro para de este modo esti-
mular el patriotismo y contribuir al me-
joramiento y adelanto' de los pueblos. Y 
así como debe dar publicidad a lo malo 
para que se corrija, está también obligado 
a ensalzar lo bueno. V en esto no hemos 
de usar nosotros parquedad, sino que he-
mos de ser voceros entusiastas. 
Santiago de Cuba se engrandece, se en-
sancha, se transforma por momentos. Se 
nota fiebre de actividad y de reformas. 
Crece la ciudad y por todas partes se le-
vantan soberbios edificios. 
Hace un mes, próximamente, se inaugu-
ró, con asistencia del señor Obispo de la 
Habana, el magnífico colegio de los Jesuí-
tas, que puede competir con los mejores 
de su clase. En la antigua Plaza de Ar-
mas, junto al suntuoso Club San Carlos, 
está construyéndose un gran hotel, digno 
de una capital de primer orden. En la 
parte de Vista Alegre se multiplican loŝ  
preciopos chaî is rodeados de jardines, 
que dan a aquella elegante barriada una 
gran semejanza al Vedado habanero. Ti-
radas a cordel están las calles en el anti-
guo Espanta Sueño, ahora Fomento, y 
surge un nuevo pueblecito donde por po-
co dinero se puede edificar una linda casa. 
Los que trazaron aquellas calles han in-
currido, sin embargo, en la vieja manía de 
hacerlas demasiado estrechas. Con el tiem-
po sucederá allí lo que ahora sucede en la 
ciudad antigua. Con los tranvías eléctri-
cos, los automóviles y los vehículos de to-
das clases, los transeúntes no tienen por 
donde caminar, porque las aceras son es-
trechísimas y, además, están obstruidas 
por numerosos postes de madera que sir-
ven de soaíén a los hilos del telégrafo y 
de la luz eléctrica. 
No procuran ensanchar tampoco las ca-
lles antiguas. Ahora mismo acaban de 
construir dos o tres casas, muy bellas por 
cierto, en la calle de Barracones, actual-
mente de Carlos Duboy, en la misma línea 
de las casas viejas. De este modo la que 
podía ser hermosa vía, derribando las 
viejas ĉ sas y construyendo otras iguales 
a las que nos referimos anteriormente, 
quedará estrecha y raquítica. 
El cronista, que ha recorrido las prin-
cipades capitales del Sur de América, sa-
be cómo se han expendido ciudades como 
Río Janeiro, Montevideo y Buenos Aires. 
Las antiguas calles se han prolongado en 
forma de hermosos y amplios "bouleva-
res," donde les peatones pueden caminar 
sin miedo de ser atropellados por tran-
vías, bicicletas o automóviles. De distan-
cia en distancia, cada tres o cuatro cua-
dras, abriéronse grandes plazas cubieftas 
\ íe jardines, que sirven de pulmones a la 
j ciudad y de. recreo a los niños. Y en el 
j «entro, modeladas por grandes artistas, 
¡ como Querol y Benlliure, colocaron las es-
j tatúas de los hombres ilustres de la Inde-
' pendencia. 
| También a.quí, en Santiago, el amor pa-
I -Uo se condensa y cristaliza elevando mo 
i numento: a los insignes próoeres que la-
j boraron por la República o la ilustraron 
j con sus obras. La estatua del benemérito 
; Aguilera se levanta en el parquecito de su 
nombre. El busto del capitán Capdevila, 
defensor de los estudiantes, se contempla 
bajo el dosel de ramas verdes de un mo-
desto jardín. Y otros monumentos y otras 
estatuas han. venido ya, o vendrán pron-
to, de Italia, y a la vez que honrarán a loa 
muertos servirán de ejemplo a los vivos... 
Débese, no obstante, ser exigentes en 
cuestiones de arte y que esos homenajes 
no resulten ridículos, como acontece mu-
chas veces, y verdaderos atentados con-
tra el buen gusto, sino obras de mérito, 
que a la par qué a las personalidades a 
que se dediquen honren a la ciudad. 
No hay cosa que se preste más a la bur-
la que una fea estatua. 
Basta por hoy. Otro día continuará el 
cronista ocupándose de los progresos de 
la hermosa capital de Oriente. 
CONSTANTINO PIQUER. 
Octuhre, 1913. 
DR. GfiERIEL ÜT U N D A 
Nariz, garganta y oídos. Especialistfl 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresuelos. Domicilio, 21 ea-
tre B y C, teléfono F-3U9. 
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Llena de asombro, la joven esperó 
una explicación. 
—Yoy a pedir el retiro, Paula. 
Súbitamente la mirada de ésta se 
iluminó. 
—¡ Usted, Juan I ¡ Me parece un de-
satino! lAún no tiene usted treinta 
años y ya está condecorado!... i 
piensa abandonar su carrera! ¿Que 
diría Marcelo, si lo oyese? 
—Marcelo me daría su aprobación, 
Paula, Porque ha de seguir sirviendo 
a mi' patria de otro modo no menos 
digno, ni de menor utilidad, De sol-
dado pienso convertirme en colono. Ya 
be escrito a Esteban, que anda nece-
sitado de ayuda; iré a unirme a él. 
—¡Oh 1—exclamó Paula.—¡Qué alê  
gría tan grande va a recibir! Bien sa-
be la amistad de usted con Marcelo; 
de Marcelo les hablará usted como nos 
ha hablado a nosotras. Y conocerá us-
ted a mis sobrinitos; los va a conocer 
antes que yo. 
Las sombras que invadieron antes 
la llanura, habían comenzado ya a es-
calar las faldas de los montes. Sobre 
el lago de Bourget, allá lejos, flotaba 
una nube de color malva, que venia a 
confundirse al fin con el oro y rosa del 
cielo. Y la paz del crepúsculo iba de-
rramándose sobre todas las cosas, mu-
das y en reposo, como si fuera una ben-
dicióru 
Juan se puso de pie y permaneció 
así delante de la joven. 
—Más sé alegrarían si conociesen 
otro de mis proyectos. 
Y bajando la vista, añadió con mu-• 
cha dulzura: 
—Es un proyecto tiernamente acá-; 
rielado por mí. Su madre de usted j 
también lo aprueba. 
La miró entonces, y con sorpresa I 
pudo cerciorarse de que ella no sospe-! 
chaba más. Admirando tanto olvido \ 
de sí misma, con una gravedad y un | 
cariño dulcísimo y profundo, pronun-
ció por fin las palabras decisivas: 
—Paula, la quiero a usted con toda 
mi alma. ¿Consentirá usted en ser 
mi esposa y querrá seguirme?^ 
Paula sobrecogida se levantó instan-
táneamente, cubriéndole el rostro una | 
intensísima palidez. Pero siguió ca-
llada. 
E'l continuó: 
—La quiero a usted, Paula, i No 
lo sabía usted ya ? i Xo lo había adi-
vinado? A mi vuelta de Argelia la 
hallé tan digna de ser amada, por su 
enérgica voluntad, por su hermosura... 
Sí,*no rae lo nicg-e. ¡Cuántas veces 
me tiene dicho Ma-celo, mientras atra-
vesábamos el Sahfira. al recordar nues-
tra tierra de Saboya, que era usted 
el sostén y el co.isuelo de su madre! 
En medio de las penalidades del desier-
to, si en alguna buena imagen me ins-
pirase, en usted pensaba. Y estoy 
viendo muy claro que siempre la amé, 
siempre, desde los días dichosos de 
nuestra infancia, cuando hacía burla 
de sus hermosos cabellos negros. Mi 
felicidad está en usted, ¿no quiere us-
ted dármela? 
Paula no respondía. Estaba densa-
mente páiida, como si se hubiese que-
dado sin sangre en las venas. Tomán-
dole la mano Juan, esperó lleno de 
confianza, tranquilo, con el corazón 
repleto de esperanzas dulcísimas. 
Ella fijaba su mirada, un mirar sin 
vida, en los campos callados. La más 
alta cumbre del Revard recibió, la pos-
trera, el beso de los rayos del sol. La 
naturaleza iba a sumirse en las som-
bras precursoras del sueño. 
¿No era aquélla la felicidad predi-
cha por Marcelo, en aquel mismo sitio, 
a la misma hora, en un día igualmente 
sereno y puro? 
Como continuase aún en silencio, 
Juan sintió dentro de sí una angustia 
inexplicable. Con voz sin aliento re-
pitió por tercera vez: 
-^-Paula, la amo a usted con todo mi 
corazón. ¡ Y usted se calla ! ¿ Por qué 
no me responde? Contésteme algo. 
Se lo pido por lo que más quiera en 
el mundo. 
Suavemente la joven retiró su mano. 
—j No, no, es imposible! i No quiero 
hacerlo!... 
Así dijo, y los sollozos ahogaron sus 
palabras y le impidieron seguir. Has-
ta que de súbito echó a correr, huyen-
do hacia el Maupás. 
Entonces Juan sintió que la noche 
penetraba en su corazón y se adueña-
ba de él. Sintió un desprecio infinito 
por la vida, antes tan envidiada, y 
sintió mo estar como Marcelo, dur-
miendo en tierra africana, como Mar-
celo rnv- '...Vía alcanzado la - bdera 
paz. 
V I I I 
LA SEÑORA DE GUIBERT 
La señora de Guibert esperaba en 
la terraza la vuelta de sus hijos. Con 
los brazos cruzados que apoyaba en la 
bárandilla, mientras hacía pasar entre 
sus dedos las cuentas del rosario, sus 
labios se movían a impulsos de la ple-
garia. Una paz profunda, semejante 
a la que se cierne sobre los valles y 
los montes al caer de la tarde en los 
días serenos, resplandecía entonces en 
su rostro por donde acababan de co-
rrer las lágrimas. Algunas rosas, re-
saltando entre el follaje de la glicinia, 
de flores ya marchitas, se dejaban 
mecer suavemente por la brisa jugue-
tona, que al acariciar los pétalos de 
aquellas reinas de los jardines, absor 
i bía con avidez la fragancia de sus aro 
mas. 
Estando así, vió llegar a Paula, do-
! satinada, ahogándose los sollozos \ perc 
I en vano intentó detenerla al pasar, c o d 
estas palabras: 
—Paula, ¿qué tienes, hija mis? 
La joven siguió adelante sin res-
pender y se metió en su cuarto. 
La anciana fué a lanzarse tras ellaj 
mas luego, reflexionando un poco, se 
detuvo. Y poniéndose una toquilla, 
bajó las escaleras con pasos vacilan-
tes, que hizo por apresurar, y avanzó 
por la avenida hasta llegar a la can-
cela que daba al camino. 
—¡Aun no ha podido irseN^pensó. 
—Paula venía tan corriendo..." 
A la claridad cada vez más incier-
ta del crepúsculo, escrudi.ó, tendien' 
do la vista por el campo silencioso, co-
mo para interrogarle. En torno de la 
anciana no se percibía otro ruido que 
el estridente y monótono del cantal 
de las cigarras, y, de cuando en cuan 
do, el tembloroso de las grandes ho 
jas de los castaños, que se estrenu 
cían al contacto de las unas con la 
otras, movidas por el impulso de 
viento suave. 
Tras unos instantes de inquietui 
distinguió la figura del joven en 
sendero que atraviesa los prados c 
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Por Ramón S. de ¿\tendozi For M. L. Me Linnret 
El Concurso de San S e b a s t i á n 
Ha terminado en San Sebastián elUo de su actividad y todos los apoyos 
Concurso Hípico que es la fiesta que materiales de su fortuna. SoA éstos 
cierra el nutrido programa de la pía-1 el duque de Andría y el conde de To-
PEQUENFCES 
ya de moda. 
Las reuniones del campo de O tda-
darreta son siempre brillantes¿ y las 
pruebas que en él se realizan, anima-
das e interesantes. 
Por su proximidad a la frontera, 
que tanto facilita la concurrencia de 
rjcmplams extranjeros, y por muchas 
otiras especiales circunstancias, el 
Concurso de San Sebastián .es una de 
las escasas fiestas de la hípica que 
mayor lucimiento tienen. 
Los oficiales del Ejército español, 
; con sus caballos de regrimiento. al ni-
velarse con los más famosos "pou-
' l l a in" de las mejores cuadras extran-
j jeras, ofrecen un alto ejemplo de afi-
•ción y constancia, di.amo de los aplaii 
[sos más sinceros. 
A más de esto, se' cuenta, por lo 
menoé, con dos verdaderos amateurs 
I de la hípica, que ponen al servicio 
de su afición favorita todo el esfuer-
rroplana, que en los Concursos penin-
sulares, como en cuantos del extran-
jero han tomado parte, han manteni-
do a la altura que merece el pabellón 
de España. 
La prueba con que ha cerrado el 
Concurso do la bella Easo, ha sido la 
Copa del Centenario de San Sebas-
tián. 
En ella se han disputado unas 25 
mil pesetas de premios, de los cuales 
han sido ganados: el primero, por el 
capitán de Caballería portugués se-
ñor Silveira Ramos, que montando su 
caballo "Star", se ha embolsado 10 
mil pesetas. 
El segundo lo ha ganado el señor 
Buerler. profesor de equitación del 
regimiento de lanceros del Rey, sobre 
el caballo "Seda", con 3,500. adjudi-
cándose también el tercer premio, de 
2.000 nesetas sobre el caballo "T^tí" . 
G l o r i f i c a n d o 
l a a v i a c i ó n 
Aun no se sabe en que lugar de 
París quedará instalado el monnmen-
to con el quf se glorificará la avia-
ción. 
Parece qi;<? esa obra de arte será 
muy decorativa. Nada d dirigibles y 
aeroplanos o-<̂<: s;; 1; ; "oeeho otras 
veces. 
Se erigirá un. gfupo representando 
la ciencia y trabajo delante de un 
alto pedestal en cuya cima destaca-
rá el gallo simbólico cantando al sol 
a quien domina, el genio alado de h 
;n iaeión. La obra escultórica es 1 ¡ 
Dagonet y la parto monumonlal y or-
namental de Buysen. 
Por otro lado ya debe haberse 
inaugurado el que se levantó en ho-
nor de Santos Dumont por el "Aéreo 
Club de F r a n c i a e n Saint Cloud. 
El. esforzado piloto que fué el pri-
m ro qne condujo en el cielo de Frai;-
eia un aeroplano tuvo el orgullo do 
asistir en vida a la inauguración de 
un recuerdo consagrado a su gloria. 
Y en verdad que nunca mejor mere-
cido. 
Ese mouimieuto donde se represen-
ta un genio elevándose en los aires 
con las alas desplegadas lleva la ins-
•ripción siguiente: 
"Este monumento se erigió por el 
"Aéreo Club de Francia" para coa 
memorar las 
Dnmont, "pionmon 
ESTADISTICA f H 
El Secretario del "Real Aereo 
Club de Gran Bretaña" ha estableci-
do una estadística según la cual se 
cuentan desde el año 1908, año en 
que se mató el teniente americano 
Selfridge en un vuelo con Orvile 
Wright, 3 4 2 víctimas en total en to-
das las naciones. 
En 1909. 3 muertos: en 1910, 29; 
en 1911, 76; en 1912. 117; v en 1913, 
117. 
En el total de las 342 víctimas, 
Francia entra con 96, Alemania con 78 
América con 57, Gran Bretaña con 
37, Italia con 23, Rusia con 21, Aus-
tria con 8, Suiza con 6, Bélgica con 
5, Grecia. Argentina y el Japón ca-
da una tres víctimas, Rumania y Chi-
na cada una dos y en fin Brasil. Mon-
tenegro. Perú. Holanda y Chile una i 
cada uno. 
l o q u e h a r á 
A l e m a n i a 
El Comité alemán de los juegos 
olímpicos de 1916 ha comunicado 
oficialmente que en el próximo pre-
supuesto nacional se incluirá la su-
ma de 300,000 marcos. 
^ De esta suma 200,000 marcos se i 
destinarán a las federaciones alema-' 
Desde la patria del í iasel 
(Especial para el DIARIO DE LA HARINA, por "Squeeze") 
E l W a t e r l o o d e l N a p o l e ó n d e l b a s e b a l l - T e a m s 
a r t i f i c i a l e s y t e a m s n a t u r a l e ^ . - E n l a s S e r i e s 
c o r t a s y d e c i s i v a s e s d ó n d e l a c a l i d a d s e 
í m p o n e . - L o s A t h l e t i c s a u n f a l t á n d o l e s 
C o n n i e M a c k s e r í a n u n g r a n t e a m : 
l o s G i g a n t e s s i n M e . G r a w y M a -
t h e w s o n s e r í a n i n f e r i o r e s 
a l B r o o k l y n . 
BALADAS BEISBOLERAS 
.Marsans bateó muy bien en el jue- ( Un ave Fénix. 
Piiiladelphia 12 octubre. 
¡ ¡ Waterloo 1! . . . Sí, señores fanáti-
cos, "Waterloo, y Arbola, y Trasimeno, 
y Zama, y Crecy, y Pavía, y Rocroi, 
y Maratón, y Malplaquet, y Diñen, y 
Arapiles, y Trafalgar, y Sedan, y Aya-
cucho, y Tetuán, y Los Castillejos... 
todo esto ocurrió el sábado, entre dos 
y cuatro de la tarde, en los históricos 
terrenos de Polo Grounds. 
Me. Gnur. el Xapoleón del Baseball, 
el genio beisbolero más grande, más 
legítimo y más brillante que recuerda 
la historia, tuvo, por segunda vez en 
su vida, que arriar bandera ante su r i -
val eterno, el misterioso Connie Mack. 
El "Pequeño Cabo" hizo cuanto hu-
manamente puede hacerse por evitar 
lo inevitable; pero toda su inteligen-
cia, todos sus conocimientos, toda su 
astucia se estrellaron contra esa fuer-
za invencible que se llama " la cali-
dad". Sus Gigantes, vencedores en la 
Liga Xacional. encontraron en la L i -
ga Americana una clase de baseball 
cien veces superior a la que estaban 
acostumbrados a encontrar, y antes de 
que pudieran volver de su asombro, 
antes de que tuvieran tiempo de repo-
nerse, la catástrofe se había consuma-
do. 
Quizás en una campaña prolongada, 
i los neoyorkinos, aprovechando las mis-
mas enseñanzas del contrario, hubie-
ran vuelto por los, fueros de su honor; 
ñero en una serie tan breve les faltó! 
(-?!>acio: antes de aue pudieran cubrii 
go de ayer. Está realizando hazañas 
para tener derecho a los muslos y pe-
chugas de. feve que le ofrecerán en 
su próximo banquete. 
Romañach, el Italiano, continúa 
bateando a la orden; pero parece que 
algo le impide fildear con su antigua 
seguridad y 'aprovechar las ocasio-
nes que se le presentan en el corring 
res, que se alegraba de que sus contra-
rios fueran los Gigantes. 
"Prefiero batirme con ellos, dijo el 
astuto general en jefe filadelfiano, 
que contra cualquiera otro club de la 
Liga Nacionar'. 
Y como algunos de sus oyentes 
mostráranse sorprendidos, el viejo 
Connie añadió: 
" E l New York es el team más flojo 
que hay en el mundo cuando se trata 
de jugar una serie breve y decisiva: 
además, batea muy poco y toda su 
decantada acometividad se convierte 
en humo de opio cuando el contrario 
que tiene enfrente es verdaderamente 
formidable. Yo tengo la completa se-
guridad de que^el Philadelphia ven-
cerá, y más fácilmente que si el club 
con el cual tendremos que habérnoslas 
fuera el Boston, el Broonlyn o el Cin-
cinnati: no quero hablar del Chicago 
ni del Prttsburgb: estos dos últimos, 
con sus excelentes pitchers, sus temi-
bles bateadores y su acertada direc-
ción, nos harían pasar un susto ma-
yúsculo". 
Los hechos han dado la razón a Con-
pie Mack: el New York jugó como un 
club de amateurs en presencia de un 
team de estrellas prbfesionales. Desclé 
(pie sus players se desplegaron en el 
erreno para la práctica prelimii>*>_ 
del primer desafío, fué evidente que 
•todos, casi sin excepción, estaban ata-
! cados de esa terrible enfermedad que 
se llama 'miedo práctico": la presen 
glorioso, sorprend 
te, como nadie esperaba. ^ 
Muchas cosas de Méndez habí 
oído en estos días y con ansia 5 
daba una hazaña del gran lanzador1' 
ya caída era definitiva para al 
nos. 
Hay que creer en los presentiré,, 
tos. Por mi parte, yo creo en ellos 
El juego (14? ayer se describe eiw 
do sólo un nombre: Méndez; porque t 
do lo demás resulta opaco junto ü 1 
plendor que envuelve la figura del f 
moso pitcher. 
En efecto, ¿ qué fueron las dos J 
gidas de Jabuco con relación a su ex 
célente trabajo en ei box? ¿Qué el 
batting certero de Marsans y Î lüa 
ñach? 
Es la comparación de lo infinito coa 
lo limitado, de lo sublime con lo i ¿ | 
férente.. . 
Una parte reclamamos en este éxito 
dle Méndez. Desde las columnas áj 
D i a r i o se señaló la injusticia de su ol-
vido, y a los esfuerzos de mi compañe-
ro Ramón S. Mendoza se debió, en 
gran parte, que el señor Eugenio Santa 
Cruz lo incluyera en la nómiina d«l 
club Almendares. 
¡El Diamante Negro necesitando de 
tantos esfuerzos para figurar en el team 
de los hóstóricos Alacranes dos aüos 
después de haber logrado para dicho 
club los triunfas más resonantes a que 
se puede aspirar en nuestra época! 
¡ Cosas de la vida! 
Motivos; grandes motivos tenía M j u -
doza ayer para sentirse satis tacho: sus 
gestiones en pro del gran Méndez no 
eran infructuosas. 
Los hombres tienen sus días bue-
nos, como tienen sus días malos. Sa 
dice que Castelar. la memoria privile-
giada de su tiempo, olvidaba los héobi 
más interesantes que le ocurrían en 
ciertos días a los pocos instantes de sa1 
realización. 
Méndez ha tenido días malos. pé¿ 
mos: pero ayer tenía uno excelente. 
Tan excelente que destruyó bis leysfl¡ 
das todas que sobre su vida artística 
corrían. Desmentidos se vieron los que 
afirmaban qaie no era un lanzador da 
días frescos, y los que aseguraban qoí 
había perdido su control y su lanzadí 
efectiva por encima del brazo. Control 
inofensivo o el fly más bobo, en el no- insuperable tuvo, pues para alanzar 
una baüe, sus contrarios ijeeesitaron 
El zurdo Torriente continúa sien-
do la sensación como bateador. Cada 
vez que le da a la bola " la hace llo-
rar," como afirma la frase del vulgo. 
•Un individuo ha ajpostado que no 
serán menos de cinco los home rnus 
que batee Torriente este a'" 
Tatica Campos está hecho un gene-
ral en la segunda base, y bateando se 
ha despertado. 
Nos alegramos. 
'Xo son iguales todos los aparatos 
de caminar. 
Cabrera sólo consiguió dos bases 
con una película que hubiera valido 
cuatro a Armando Marsans. 
¿Habrá epidemia de malignidad 
contra los short stops en esta témpo-
ra americana? 
Ellan ha pifiado bastante este año', 
lo mismo que ÍRomañach, Ambos in-
dividuos que parecían invulnerables 
han enseñado, al fin. el talón en que 
deben hacer blanco las flechas. 
Paito Herrera jugó un día el short 
y estuvo desgraciado, 
Y hasta Hungo, que creíamos in-
mune a la epidemia, se sintió atacado 
por los primeros síntomas el domingo 
pasado. 
Méndez estaba ayer misterioso 
rno el hombre de las gafas verdes. co-
Es Méndez, el Diamante Néew 
renaco. 
Renacimiento 
se con tafetán inglés el primer ras?u-¡ ^ de los t,.enK.m1os s]usrí,ers filadel-1 veno inning y con un corredor en ter-
ño ivcibieron la segunaa ^tocada,, .fianos 1es inspir.aba terror pállic0? y j cera. Como bateador, Larry fué siem-
jr detrás de l a ^ ^ ^ ^ ^ n ^ e a d a ^ que Baker. Collins. o cual-i pre bastante notable, hasta el año pasa 
cera y la cuarta y requiescat m pac,, quiera ^ ^ terribles rompe-cercas do que se casó. Desde que cometió se-
aTnen- ¡«empuñaban la cachiporra, daba risa I mejaute tontería, no parece capaz de 
Puede decirse, que así como el ver- ver a ^ infielders y autfielders neo-
dadero Napoleón fué derrotado en ^ vol.^inos eomo ga]]ilias en tendedera, 
"Waterloo por el exceso de lluvia, el. 'sjn saber donde pararse y temblando 
.Napoileón del Baseball perdió la se-! autfi ia perspectiva de un home run 
rie mundial de 1913 por falta de un • y luego, cuando les correspondía 
par de buenos aguaceros. | su turno al bat. ¡qué pequeños, qué 
La Eortuna, que tanto pesa en todas i ridículos aparecían los campeones de 
tuvo el capricho In Liga Nacional! 
itas del Phi-
experiencias de Santos ^ ñas y el resto a enviar al extranjero : las luchas humanas. 
de la locóme i a estudiar el atletismo v a que asistan do jugarle una mala pasada al leader ¡ Yo recuerdo las 
i a los grandes "meetings" in.ternacio-! de Polo Grounds, poniendo fuera dejladelphia a la Habana: la primera vez 
ale-j combate a tres de sus mejores players que estuvo en nuestro " patio ̂  acaba-
en los precisos instantes de dispararse i ha de ganar el champion del mundo, 
el primer cañonazo. Snodgrass y Mer- y Ta última, el año pasado, acababa de 
klc quedaron convertidos de la noeíle | perder por el canto de una uña el cara-1 "art if icial" y la expresión, (modestia 
a la máñába en cojos de solemnidad y pepnato de la Liga Americana. En la | aparte) me parece feliz. Casi ninguno 
Chief Meyers. que no solo era el úni-
cion aerea \ 
iCuánto camino rpcorrido desde nales a los mejores especialistas 
sntonces! ! manes. 
El triunfo del "Boyden 
pegarle a la farola del Morro con el 
palo de la Machina. 
Fletcher, y Herzog. pertenecen a la 
clase de los de "hoy sí y mañana no"; 
Murray y Snodg.rass están en la misma 
división y Burns y Shafer son un par 
de muchachos que Me. Graw se ha em-
peñado en decir que prometen mucho, 
porque corren bien y saben fildear; 
pero bateando son más inofensivos que 
Desiderio Hernández en sus buenos 
tiempos. 
He calificado al team neoyorkino de 
Las punteras de los zapatos Boy-
ên, hicieron sus efectos entre los mu-
chachos de la "4a Compañía," en el 
juego celebrado el último domingo. 
Los del "Boyden" como iban pro-
vistos de buen calzado pudieron llegar 
a la meta con una anotación de 15 
por 5. 
Los artilleros a pesar de estar bien 
armados y provistos de todos los arma-
mentos de guerra moderna, no tuvie-
ron más remedio que rendirse ante 
la pujanza del "Boyden." 
He aquí el Score del juego: 
BOYDEN SHOE Co 







32 S 27 15 7 
Anotación por entradas 
Bovden . . . . . 700211220—lo 
4ta. Compañía . . 000101 030— 5 
SUMARIO 
Eamed runs: Boyden 2. 
Two base hits: García y R. Gonz;'¡-
lez. 
•M-micjo. R 
C. Montejo, cf. . . 
R. Montejo. 2b. • 
•T. Rodes, If. . . ! 
M. Gutiérrez, 3b. . 
•T. López, c. . . . 
A.Casuso. rf, y ss. 
S. Solar, ss. y r f . 
R González ] y 3b. 
J. Cmcl. p, . . . . ó i 
M. Carballido. Ib. 1 0 















Three base hits: O, 
Montejo y A. Casuso. 
Home run: J. Lóuez. 
Stolen bases: S. Solar, y Ramos. 
Sacriface hits: C. Montejo. 
Montejo, Rodes, González. 
Quedados en bases: leí Boyden 
de Artillería. 5. 
Struck outs: por Gimiz -; f 
o i Cruel, 7. 
O Bases por hr>la.s: ; or ("niel 4: i 
0 : Gámiz 3. 
1 Dpad hall: por Cruel 1. 
0 1 AVild pitchers: Gámiz 1. 
Passed balls: González 2. 
l .mpires: Lamas y Gómez, 
Titmpo: 2 horas 10 minutos. 
Soorer; Josó Sabí. 
| 0o bateador de 300 de la novena, sino 
! el cerebro privilegiado que dirigía 
i hasta los menores movimientos defen-
jsivos del team durante los desafíos, 
recibió una contusión tremenda en el 
dedo de la. mano derecha durante 1?. 
práctica preliminar para el segundo 
juego. El pobre indio no pudo volver 
a la línea de fuego, y su ausencia de-
bilitó en un cincuenta por ciento lo 
que podríamos llamar "el departa-
mento cerebral de los neoyorkinos"; 
Snodgrass y Merkle. haciendo de tr i -
pas corazón, intentaron prestar su con-
curso; pero la presencia de ambos 
ilustres inválidos, lejos do ser prove-
chosa para los Gigantes sólo sirvió pa-
ra acelerar su derrota. Si hubiera 11o-
' vído durante dos o tres días, los enfer-
mos habrían tenido tiempo de sanar, 
j Ahora bien: aun suponiendo qne 
Merkle, Snodgmss y Meyers hubieran 
• j . i estado buenos y sanos, ¿habrían gana-
do los soldados de Me Graw? 
primera de dichas ocasiones se figuni-
1/an los filadelfianos que lodo el inou-
«te era orégano, se descuidaron, y el re-
sultado fué que recibieron una monu-
mental pateadora' h#ce un año. alíc-
cionados por aquella derrota, jugaron 
todo lo qxte son capaces de jugar, y 
vencieron a nuestros clubs, aunque no 
sin pasar la mar de sustos, pues los 
teams cubanos, a pesar del desconcier-
to que en ellos reinaba, ofrecieron una 
resistencia desesperada, una resisten 
cia mucho mayor que la que acaban de 
ofrecer los Gigantes. Y eso que hay 
que tener en cuenta, que el Philadcl-
pha, que estuvo en la Haban» dnrnn-
te la temporada amoricana de 1012 era 
más fuerte quo el que acaba de con-
quistar el champion mundial, entro 
otras razones porque contaba con les 
valiosísios servicios fie Jaek Coembs, 
el mejor de sus pitcher s, que hoy se 
encuentra gravemente enfermo en un 
hospital. 
¿A qué puede y debe atrlbuírce la 
de los players que lo componen es un 
fielder espontáneo ni un bateador na-
tural: en otras palabras, no nacieron 
para brillar en el baseball, como nach-
ron Collins, Baker, Me. Innis, Wagner. 
Cobb, Milán, Jackson, Tinkcr, Lajoie! 
Marsans, Mérito Acosta, Me, Bride, y 
tantos y tantos otros. Me dirán uste-
des que, a pesar de eso han brillado y 
brillan; pero la explicación es muy fá-
cil : Me. Garvv, que es un verdadero ge-
nio, sabe sacar tanto partido de ê los, 
que sin VRler dos pesetas parece qué 
valen un millón. 
Yo no lo creo : después de haber pre- \ ffllta de cmpnje de los Gigantea? 
seneiado los cinco juegos de que eons- \ Muy sencillo s el team del New York 
0 
V. C. H . O. A. K. 
G. González. 
R. González. 
R. García. 11 
Ramos, 3b. . 






poi 'os ÚOi 
FINCA 
Sí» venden rtp» KO n leo.000 
drañOR fie Buperficic. linrla 
oonterloa ron In f'alzaila de Luyanó n San 
Francisco de Fauls. tleai rrut '̂es y pai-
:ya-:. Pr*r¡o á\zz cen*av5« el metro cua 
•irado «vi ero éspiftcl. ínfovtn&n la ca 
sa núme:o 2 f: Calada de á.vr. vr:'.nc!sco 
tú U serie, creo sinceramente que el 
resultado de ésta hubiera sido el mis-
mo. 
Sfc, Graw perdió, por la sencilla ra-
zóh de que el team n sus órdenes era 
inPerior al de Connie Mack. 
El New York de 1913, nunou.-
rhanipion, no era a mi juicio, el club 
más fuerte de la Liga Xacional. Ayer, 
precisamente, poco antes de comer 
él desafío enlre los *'A11 Stars" y los 
Lincoln Gianls. en Olympic Field. 
kíHop" Meyers, primera base del Bos-
..on. me dijo que Coiiuie Mack. la vís-
ra de dar principio la serie mun-
o;: . había declarado, en presencia de 
/arios jugadores de nmhas ligas mayo-
es un team ^artificial'", un team en 
el que solo hay dos verdaderas estre-
llas (Mathewson y Meyers ) • los de-
más players que lo integran, sin una 
sola excepción, apenas tienen bastantt 
calibre para figurar en las ligas ma v i -
res. 
Merkle. aceptable como inicia lista y 
como bateador, es más nervioso rpie 
una jovencita en víspera de fusrív^r 
con el novio y más bruto qué un Rino-
ceronte con dolor de cabeza ¡ Doyle, 
brillante a veces, es el infielder más 
orrático y menos seguro del mundo, ra-
pa/1: de realizar tres o cuatro jugadas 
sobresalientes (pie a nada condnc; ii y 
cjipaz También de mofar e1 roller más 
bateará sus movimientos poseían toda 
la elegancia de tiempos pasados ¡ la sol-
tura de brazo era innegable y el cambio 
de velocidad perfecto. 
Armando Marsans di ib una ve., aH 
terminación de una entrada, ^ 
stand del left: 
—Méndez está dominan.lo el "Mi|ih|0 
de bola a la campana; no hay tjuiefl B 
haga nada 
Cuentan que el Diamante una ta ríe 
habló de esta manera al Pájaro: 
—"Cada vez que veas un jue?o com-
prometido, confíame el box. Así de-
mostraré a los que tratan de enip^P^ 
ñecer mis méritos que tongo mi brí» 
otra vez en buenas condicione^ .v- "' 
gún afirma el médico, cada vez loteo-
dré en mejor estado. En cuanto a Qu/ 
no puedo lanzar mi famosa boia raffi 
da por encima del brazo ya se vera 
Los heehofi le han dado toda la " j 
zón. Sin hits dejó a sus contrarios^ 
les obligó a levantar catorce fiáis, i ^ 
tensivos, si se exceptúan dos batazos 
Jabuco Ellam. el Xoriega aniencíui0. 
fué víctima de .su bola por encima <^ 
brazo; la bola que, según unos. suW._ 
según otros, se desvía hacia adeiu • 
Lo cierto está en qu- resulta enign» 
tica. 
Y sobre todo lo que ha recupera^ 
tiene Méndez una cosa que lo hace ^ 
jor: es su rnavor astucia, a pesa 
¿Quieren ustedes un ejemplo gráfi- que antes tenía mucha. t 
co? Recuerden la Compañía de opere- i Méndee, tu triunfo es grande, o j 
ta de Esperanxa Iris. Con excepción conozco eon toda la sinceridad oe 
eita incomparable mujer, i quién valía j alma, v por eso lo admiro, 
un oflbo do tabaco en esa troppe tea-
tralf Y sin embargo, ¡qué bien salían 
tedaa las obras! ¡oómo esos oomieoa 
de la leffua. o por lo menos do los dos 
kilómetros y medio, lucían graridas y 
hasta hermosea, por obra y graem del 
arte mágico de un buen director | 
Con los Athletics ocurre precisamen-
te lo contrario, . — ^ g | 
Con. Maok, no inferior a Me. Graw Se nos asegura que el P ^ ^ W 
en punto de inteligencia y eonocimien-[mingo tendrá luear en Mestrc % 
tos teóricos y prácticos del juego, ha l.tiniea Parle un imnortante f e_ í,,. 
tenido la suerte de reunir un team 1 
••nninral". Todos sus players se dedi-
can al baseball porque nacieron para 
elle, y batean y fildean y corren, por-
rEono 
S MARCO-
Otro beneficioso en 
Marlínica m 
que la naturaleza los dotó con esas fa 
cullades. 
Los Gigantes, sin Mo. Graw, serían 
el hazme Veir de la Liga Nacional; 
los Athletics. aun faltándoles Connie 
Mack. serían ehampions. 
Tal es la diferencia que existe en-




juea y Paáouanini. 
Las novenas que i v»*-— ^ 
Reek y la Moda. Esta ultima 
integrada por jugadores d®1 
.y de la Liga del Oeste ^ • e* 
bajo las órdenes de t «scu 
varios campeonatos infantiles. 
Dadas las simpatías con q" se 
tan Rafael y I'ascual sera un 
euro su beneficio. ^ ĉ qU 
Nosotros nos »I^*íir,a'!lOm0S siuC 
así oeurriese jíorque ain-^13 
iaiiicnto » los beneficia..05. 
« r . T O S « £ 2 2 P E 1 9 1 3 D i a r i o d e l a M a r i n a 
P O D E R O S O a l i m e n t o S u i z o . S a b o r e x q u i s i t o . E l ú n i c o 
r e c o n s t i t u y e n t e q u e h a c e e n g o r d a r e n p o c a s s e m a n a s . 
C 3322 90-1 Oc. 
HABANERAS 
Siempre un tema de boda. 
ay celebrada en la sociedad 
^-Siempre. 
Hablarás de alguna hpy? 
_De la de una señorita- cubana .¡a. e, 
, -i ña aquella Paqu-ita Díaz, tan linda, que nos visitó en el invierno de 
^ í o despe^a^0 eil nuestros salones admiración y simpatía. 
^-/Se casó? . . . . . . 
_ E n San Sebastian, a principios de mes, con el joven 'Conde de To-
^ í t i T i e n e s detalles de la -boda? 
__Ha sido suntuosa, por lo que se me dice, pero me limitaré solo aliora 
1 noticia del matrimonio, sin más pormenores y sin más comentarios. 
a —Entre la serie de bodas que ami nciabas para Noviembre ha podido ob-
rvarse que omitías una de Ja que con tantos detalles hablaste la víspera. 
se - S í . 
—¿Por qué? 
—Sencillamente porque a fin de ultimar preparativos dndispensables ha 
'rio transferida para los primeros días dei nuevo año. 
_ ¿ Qué boda más hay para Enero ? 
—No sé hasta el presente de otra boda en ese mes que la de una lindí-
sinia señorita de nuestra más alta disti frción social, Ofelia Mazorra y Romero, 
la hija de los Marqueses de Prado Am eno. 
—No recuerdo quién es su prome ..'.o. 
- U n joven tan correcto y tan dis tinguido como Alberto García Tuñón, 
fojo de aquel caballero apuesto y sim pático, el Marqniés de la Recuera, que 
tanto figuró en la Habana. 
--¿No sabes de una boda en Nue va York? 
—¿Cuál? 
—La de un oficial de la Gnardia Rural, que es de los habituales concu-
frentes al Unión Cluh, joven, simpá tico y de buen porte. 
—A eso fué, a casarse, y no tarda rá en volver con la que ha de ser la 
compañera de' su amor y de su felicid ad. 
—'¿La conoces? 
—Tiene un bello nombre, evocación de una heroína de novela, y es la 
ijwta de un gran poe'a de la generació n anterior al 95. 
—'¿Y cuándo hablarás de las bodas concertadas para fin de año? 
—Son tantas! 
—¿Ningún chismecito? , , ^ 
—Solo uno, que rueda por la Vrbo ra, y que Urbano del Gastillo se en-
carará de publicar. 
—¿ Qué hay de la fiesta de la Gade ta Teatral? 
—En E l Mundo de' hoy podrás ver todo lo que dice sohre la misma el 
que más autorizado está para saberlo, el querido compañero Alberto Ruiz, 
director de la simpática revista. 
—¿Es, pues, un Hecho? 
—Como que está .decidida para los primeros días de Noviembre, con-
sistiendo en unos Juegos Florales, que se. celebrarán en el gran teatro del 
Politeama, en honor de la Reina y las doce Damas de . Honor del certamen 
infantil de la Gaceta Teatral. 
—¿De qué otra fiesta sabes? 
—Una de los estudiantes de la Universidad Nacional de la que dice 
?1 cronista de E l D í a que se destinarán sus productos a. engrosar los fondos 
de una colecta para el sostenimiento en nuestro alto centro c I o l - o j i I c de una 
revista que con el título de Varsity tendrá por objeto la divulgación del 
gpórt en general y la defensa de los intereses.de la cW.» estudiantil. 
—¿En qué consistirá la fiesta? 
—En una gran velada teatral. , 
—¿Ningún baile por ahora? 
—Ninguno. . 
—'¿Y conciertos? 
—El de la señorita Padrosa, el lunes próximo, como despedida de la 
fl.ibana. 
—A propósito de bailes ¿no has oido hablar del vals r a e / — f 
—'Sé, por lo que he leído, que es una combinación del vals Boston y ese 
rag-time cadencioso y sugestivo importado del Norte. 
—¿No tiene ninguna derivación del turl íey-trotf 
—Ni pensarlo. . . 
—Se pondrá entonces de moda. 
—De seguro. 
—^Qué hay de viajeros? 
—Una despedida más que agregar a las que anunciaba en las Habaneras 
de la mañana. 
w^A ver. 
—La señora Viuda de Oña, dama tan culta y tan distinguida como Isa-
bel Castresana, que embarca mañana para Nueva York, por la vía de Key 
West, en unión de sus tres encantadoras hijas Carmen, Antoñica e Isa-
belita. 
—¿Viaje de recreo? 
-^Y para reunirse en Nueva York con su hijo, que regresa de Europa, y 
^ar pronto de vuelta en su espléndida residencia, la casa vecina a la Uni-
versidad que construyó, a todo lujo, el coronel Charles Aguirre y que-es hoy 
P^piedad de la opulenta da ma. 
—¿No hablas del pasaje que trajo el Saratoga esta mañana? 
—•De algunos, y para saludarlos, como el Cónsul de España y los señó-
os Pablo Mendoza, Godwall Maceo, Pedro Pablo Jiménez y el senador Fi-
pieroa que vienen en compañía de sus respectivas esposas. Llenó también 
la señora Viuda de Montejo con su hija Emma. Y los señores Charles Du-
Iau y Roberto Arozarena. 
—¿Y el simpático director de L a Po l í t i ca Cómicaf 
—No vino en el Saratoga, sino en el Mascotte, también esta mañana. 
e n r i q u e FONTANILLS. 
J U E G O S d e C U A R T O , C O M E D O R y S A L A 
E L E G A N T E S y art í s t i cos en les m á s valiosas maderas.—Mimbres en juegos 
y piezas sueltas.—Sillones de cuero repujado p a r a recibidores y despachos.— 
Mesas de juego de combinación —Relojes .—Lámparas .—Objetos de arte. 
P R E C I O S N A D A C A R O S , 
J o s é B e l t r á n B E , : * ? ™ J •41 y m e d i o e n t r e JSeptuno y C o n c o r d i a . 
C 3571 alt. 8-13 
Un artículo de 
Wifredo Fernandez 
El distinguido representante y di-
rector de " E l Comercio," señor "Wi-
fredo Fernández, publica mañana, en 
la revista gráfica "Pay-Pay," un ar-
tículo que no dudamos en calificar de 
sensacional. 
Lo hemos leído en uno de los pri-
meros ejemplares de la citada revista 
—la que será puesta a la venta en las 
primeras horas de mañana—y por las 
declaraciones y manifestaciones que 
contiene, de una valentía y de un anti-
gubernamentalismo extraordinario, es-
tamos seguros que ha de ser, durante 
algunos días, el tema de nuestros círciv-
los políticos y literarios. 
"Pay-Pay" publica además, en este 
número, un notable estudio sobre Vi -
Uergas, • de nuestro compañero de re-
dacción Constantino Cabal, Bi l iken, 
Paco Sierra, José Aparicio, Martín 
Pizarro, etc, etc. 
La silueta femenina, de la señorita 
Amalita Anglada es una fina labor l i -
teraria del Marqués de Bradomin. 
En la parte gráfica es abundantísi-
mo el caudal de fotografías que inserta 
'Tay-Pay," 16 pá'ginas de grabados 
y, diversas notas de arte completan el 
número décimo quinto de la popular 
publicación. 
C A T A B R O S 
Todas las clases sociales emplean para 
combatirlos rápidamente el Pectoral Vir-
ginia de Bonart, las Pastillas del doctor 
Roux o el Pectoral de Larrazábal; en las 
distintas formas que se presentan y con 
éxito seguro e infalible. 
En Droguerías y Riela 99, sa venden. 
Centro M o n t a ñ é s 
La junta general reglamentaria se 
celebrará el domingo 26 del actual a 
las dos p. m. en su domicilio social, 
altos del Polyteama, (Manzana de Gó-
mez. ) 
Se advierte a los señores socios qua 
por ser ésta, segunda convocatoria la 
junta se celebrará con el n5mero que 
asista. 
I r e s v a p o r e s c o -
r r i e r o n m a l t i e m p o 
Viene de la p á g i n a p r imera 
Trajo carg-a general para esta plaza 
y de tránsito para Cienfuegos. 
Entre la carga para la Habana f i -
guraban numerosas planchas de fe-
rrocarril* consignadas a los Ferroca-
rriles Unidos y 300» cajas de dinamita 
para Champion y Pascual y otros co-
merciantes y contratistas de la Haba-
na. 
TUVO MAL TIEMPO 
También el "Matanzas'' tuvo una 
accidentada travesía y fué debidp al 
mismo ciclón que azotó a los correos 
de New York' Saratoga, que venía pa-
ra nuestro puerto y Havana, que re-
gresaba al puerto neoyorkino. 
Desde la noche del domingo, hasta 
la del- lunes, estuvo el "Matanzas" 
dentro del área de acción del tempo-
ral, pero pudo salirse de ella sin ha-
ber sufrido averías. 
Durante esas veinticuatro horas, 
nos dijo el Capitán del "Matanzas", 
tuvimos mucha mar y fuertes vientos, 
y menudearon, además los chubascos. 
* LA "DORIS" 
Esta coleta de bandera americana 
llegó hoy de Pascagoulas con carga-
mento dp madera. 
EL "ALFONSO X I I " 
Este vapor correo español salió de 
Coruña, con dirección a este nuerto 
a las seis de la tarde de aver 21. 
SALIO EL "MASCOTTE" 
El vapor americano "Mascotte" 
s h I í ó hoy para Key "West, llevando 11 
pasajeros, entre ellos los estudiiates 
Mártuel Camacho, Jorge y Carlos 
Sánchez y ^s comerciantes "William 
M. Yocum y J. R. Vaun. 
C O N C I E R T O 
De las piezas que ejecutará la Banda Mu-
nicipal en la noche de hoy, miércoles, 
a las 8 de la "oche, en el Parque de 
Medina. % 
1. —^Marcha "Vito," Lope. 
2. —Obertura Schumanii. 
3. —Intermezzo "Aguas Risueñas," Ha-
ger. 
4. —Selección "The Flrefly," Firlm. 
5. —Minueto, Padenvsky. 
6. —Two Step "Dixle Girí," Lampe. 
7. —Danzón "Cuatro Cositas," Castro. 
G. M.. Tomás, Director. 
Con es/ar bueno basfa 
¿Hay algo más malo que estar'ma-
lo"' ¿Hay algo mejor que estar bue-
no?" 
No dejará de haber algún '.chusco 
que conteste que estar mejor es más 
que estar bueno. Pero acuérdese el 
chusco de aquel antiguo epitafio que 
le pusieron á un compatriota nuestro: 
—Aquí yace un español, 
que estando bien quiso estar mejor. 
Pues hasta sentirse óptimo se lle-
ga comiendo bien, sin glotonería, ha-
ciendo •ejercicio, moderado ,0. pie, al-
go de . gimnasia, y. sobre todo;- to-
uiiindo el agua prodigiosa de Valde-
límira. nue sólo la recibe y expende 
Vicente Ca.nto, en Teniente Roy nú-
mero 16, antigua Casa de Pellón. 
Dos penas de muerte 
La Sala de lo Criminal de la Au-
diencia de Matanzas, ha dictado la sen-
tencia condenando a Teodoro Miran-
da y Fernándee, como autores de un 
'delito complejo de robo con ocación del 
'cual resultó homicilio, concurrencia de 
[las circunstancias agravante de alevo-
sía y despoblado a la pena de muerte, 
accesorias y costas, por mitad y a in-
demnizar a los herederos de Marcos 
Núñez en 5,000 pesetas. 
r El Magistrado señor Ramón Pagés 
^formuló voto particular, absolviendo 
a ambos procesados con las costas de 
'oficio. 
La causa procede del Juzgado de 
Alacranes. 
U CASA OÜINTANA 
Gahano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería f̂ na y caprichosos objetos 
«•dra regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
"* artículos. Muelles novedades. 
• E R T O S Plata Oulntana 
[ S e i l i a Perfumería 
l w L o h s e 
DEPOSITO ''CAS F l L I P i r i A S " HABAMA 
"MAISON F R A N C A I S E " a cargo de M m e . Lambard 
9tm NEPTUNO 83, J U N T O A LA FILOSOFIA 
A- CA ^ A 
visiten hCO"venientcmente reformada tiene el honor de invitar a las damas habaneras 
1 «flora establecimiento, en donde podrán apreciar, algunos mojlelos de vestidos tanto parae 
por{s.~.Tm0 dC "Mo,' ele«ontes canastillas y ropa blanca, adaptado todo a la última moda d 
triado ^8?Hel scusto asimismo deParticipar a Vds- «ue el dla l<í de Noviembre recibiré un 
^^~—nmmlm^lC C/l gantcs sombreros de las más acreditadas casas Parisiennes,-
F. MES Anuncios en periódicos y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s . 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 53, (G.)—Teléfono A-4937 
Tristeza profunda 
¿Verdad, lector, que causa profunda tris-' 
teza ver hombres felices un día conver-
tidos de la noche a la mañana en seres 
dignos de compasión? 
¿No conocéis lector, hogares dichosípi-
mos que con asombro de todo el mundo 
se han transformado en centros de dis-
cordia? 
—¿Sabes el origen de cambio tan rá-
1 pido? 
L a "neurastenia," enfermedad terrible 
que se padece sin saber lo que se tiene 
y que poco a poco va minando la natura-
leza más fuerte. i 
L a neurastenia, es una enfermedad que 
imposibilita para todo, que acaba hasta 
con la voluntad de las personas más ge-
nerosas, de aquellas que mejor concepto 
tieneii del deber? 
E l neurasténico vive presa de profun-
da tristeza; ni los encantos de sus hijos 
le sirven para alegrar su existencia. 
Es tan ¿rave el padecimiento, que im-
; prde hasta poner en práctica los medios 
1 necesarios para curarse. 
A los familiares de los neurasténicos 
que tienen el deber de velar por la sa-
lud de los suyos le recomendamos el elí-
xir antinervioso del doctor Vernezobre que 
cura la neurastenia en todos los casos; 
los momentos más difíciles de la enferme-
i dad se dominan inmediatamente con unas 
cucharadas de ese elíxir. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno esquina a man-
rique y en todafi las farmacias. 
3544 Obre.-l 
Cuanoo el río suena, agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas tiene en San 
Rafael núm. 32 la mejor fotografía de la 
Habana. 
C 3599 
- E Q U I P A J E S — — 
X ! * e T o t i r i s t " {rREILLY 87. Teléf. A-3343 
L U I S M O R E R A 
1 Sl1* más extenso de la Habana5 en BAULES, MALETAS Y MALETINES NECESERES. 
B - A L L E S superiores con herrajes metal y correas a S 5-00 
id. para camarote „ „ v „ S 4-00 
^ L I D A D y P R E C I O S n o t e n e m o s c o m p e t i d o r e s 
y c u a t r o a ñ o s 
Ilace 144 años que se ha fundado 
la gran fábrica de relojes suizos que 
llevan las marcas 
CABALLO DE BATALLA 
y 
A. B. C. 
de eayas marcas es único receptor 
Marcelino Martínez, almacenista de 
joyas finas -con hrillautes y s in bri-
llantes, joyas corrientes, grandes par-
tidas de brillantes a granel de todos 
tamaños. Muralla 27, altos. 
Estos inmejorables relojes son los 
más exactos y fijos que se conocen, 
por su inmejorable calidad; elegan-
tes y de formas modernas. Los bay 
de oro dos tapas y una tapa, para se-
ñoras y caballeros, de. ¡plata nielé con 
incrustaciones de oro, y de metal ni-
kelado. 
Múrala 27, altos, apartado 24^ 
R . I . P . 
Las misas que se celebren ma-
ñana, jueves, en el altar mayor de 
la iglesia de La Salud, serán apli-
cadas por el eterno descanso def al-
ma de la señora 
Dola Francisca Pérez, 
VIUDA DE LA FUENTE 
que falleció el día 23 del próximo 
pasado Septiembre. 
Los hijos ruegan a sus amista-
des que se sirvan asistir a tan pia-
doso acto, favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana, Octubre 22 de 1913. 
v 1-22 
Viene de la p r imera plana., 
A este resultado se llegará por la in-
fluencia de exposiciones exclusivamen-
te agrícolas que se proyectan realizar 
tan pronto como- la Estación y las 
Granjas respondan al laudable propó-
sito que anima a los señores Núñez y 
Arias, que han hecho para ellos cues-
tión de honor hacer qué esos estable-
cimientos .sean reproductivos para el 
Estado,-ya que-hasta aliora no han sido 
más qué' unos grandes consumidores 
del dinero del Tesoro. 
La Secretaría, imitando, el proce-
dimiento que se sigue hoy en los prin-
cipales países agrícolas de Europa, se 
propone utilizar los profesores, ambu-
lantes, que se ocuparan de dar a co-
nocer los nuevos métodos que se em-
plean en los cultivos menores y tam-
bién, los procedimientos más sencillos 
aplicados hoy, en las industrias rura-
les, para darle mayor impulso a mu-
chas de ellas, que actualmente se prac-
tica con notables ventajas en la Pro-
vincia de Camagüey, en donde exis-
ten varias fábricas de quesos, mante-
quilla y cremería que por la-excelencia 
de sus productos son acreedoras de to-
da protección. 
Otro punto no menos interesante tie-
nen en estudio los señores Núñez y 
Arias, cual es el de la conservación 
y fomento de la arboricultura. Preo-
cupa a la Secretaría la constante tala 
de que son objeto nuestros hermosos 
bosques, en los que sin ningún género 
de precaución se echan abajo diaria-
mente innumerables árboles de precio-
sas maderas, sin que a veces, muchos 
de ellos, alcancen las dimensiones re-
queridas por los exportadores y exi-
gidas por la Ley, sin que nadie se 
preocupe hasta ahora de su repobla-
ción; y ésto que concluirá fatalmente 
con nuestra riqueza forestal, también 
se observa con muchos árboles texti-
les, la "guana,'' por ejemplo, que 
constituye una riqueza valiosa para 
Camagüey y Oriente, en donde no hay 
noticia de que ningún campesino se 
dedique a repoblarla. 
Este programa oficial, como se ve, 
en lo que se refiere a la Agricultura, 
es amplio, de provecho para la Repú-
blica y de desear es que lo puedan cum-
plir, porque realmente hacía falta que 
se dirigiese la vista al campo donde 
hay tanto por hacer y debe hacerse en 
pro de la riqueza pública y del bien-
estar de nuestros guajiros. 
Con estos datos, facilitados por los 
señores secretario y subsecretario de 
| Agricultura se viene a confirmar que 
i es justa la acogida que hicimos en os-
¡ tas columnas de las quejas expuestas 
j por los agricultores pinar^ños ante lo 
| poco eficaz, hasta el, presente, de la 
j protección que las Granjas -escuelas 
venían prestando a la Agricultura de 
i aquella región, en especialidad al im-
portante cultive del tabaco. * 
PAYRET.—A las ocho y cuarto í 
"Los perros de presa". 
ALBISU.—A las ocho y cuarto: " E l 
millonario mendigo". 
POLITEAMA.—Noche de moda.— 
Cine Santos y Artigas. 
VAUDEVILLE.—Tandas: "La hija 
del Chilampín", " E l hércules San-
són". La tribu Rusa. . . 
(ASINO.—Tandas. " E l chaleco 
blanco": "Misissipí", "La Hostería 
del Laurel". 
MARTI.—Tandas. " E l Método Go-
rri tz" , "María de los Angeles, " L a 
niña de los besos". 
HEREDIA.—Tandas. "Las Bribo-
nas", "San Juan de Luz". , . 
ALIIAMERA.—Tandas. "La carne 
gorda", " E l lunar de pelo1", "Las vír-
genes de pega". 
MOLINO ROJO.—'' Se acabó la zo-
na", " E l champion mundial", "Se so-
licitan mujeres". 
CINE NORMA.—Tws tandas. Dos 
estrenos. 
CINE SEVILLA.—Noche de moda. 
Dos tandas. 
E L M E J O R D E L M U N D O 
C 3471 13-15 O. 
Restaurant. .Habitaciones c o p vífftt 
al Prado y Malecón. 28 clases de hê  
lados. Especialidad en Biscuit giacé 
Bohemia. Se. sirven A domicilio. 
S.-l 
T E A T R O " H E R E D I A " 1 
PRADO Y ANiÍVAS 
Compañía de Zarzuelas, y Comedías Cs» 
pañolas.—Función diaria.—Los domin» 
Bos y días festivos, matinée. 
P R E C I O S : 
palcofi con c-Qtrartas í --50 
Lunetas de/antera con entraba 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Entrada a tertulia 05 
L ideal de ¡as bellas es 
ver la reproducción fiel 
de sus encantos.:: :::: 
POR ESO LA FOTOSÜAFU 
PREfERIDA DE TODAS US 
DAMAS DISTINGUIDAS es la 
EN SAN RAFAEL 32, 
® 
R e t r a t o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n a d e -
l a n t e . -
S e h a c e n v a r i a s p r u e b a s 
p a r a e l e g i r . 
3490 übre.- i 
Así se titula el licor más agradable 
y confortante, a base del café del mismo 
nombre, tiene sus excelentes propiedades; 
es tónico, fortificante, despeja la inteli-
.gencia y la cafeína que contiene hace quí 
una copa sustituya a la más rica taza da 
cafó "Caracolillo." Pruébese y no se usa-
rá otro; sirve también para santos, reu-
niones, etc. 
C 3625 5-20 
A proclos razonabU» en "El Pasaje," Zu» 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obra pía. 
3511 Obre.-l 
J A R D I N 
L A A M E R I C A 
D E , 
O R O S A Y C a . 
VENTA de plantas y flores del país y de! 
extranlero. Especialidad en Irabajos de 
arte, coronas, cruces, ramos, bouquetes 
y polnerones de tallo largo. • 
Haga sus pedidos t ? "I 1 "5 
por el T e l é f o n o -t1 " J. O J . á 
O R O S A y G A 
C A L L E A y 23, V E E ) A b o 
15-7 
P á g i n a o c h o D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A N A , O C T U B R E 2 2 D E l £ 13, 
CABLEGRAMAS 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
L a c i u d a d m á s Has ta l a s y o r d a s ¡Lo que p a s a en M é j i c o Mis io i i e s c a t ó l i c a s 
b u l l i c i o s a del mundo 
Londres, 22. 
La señora L . L. Rice, que preside 
la sociedad para impedir los ruidos 
innecesarios, establecida en Nueva 
York, ha declarado, hablando con un 
beriodista de que París en la ciudad 
más bulliciosa del mundo. 
"Los escandadosos ruidos produci-
dos por los innumerables automovi-
listas en esa alegre capital—dice-
son, cada vez más, una amenaza para 
3á salud pública, y una mortificación 
insoportable. 
" E n las inmediaciones de los hos-
pitales y las escuelas el problema es 
verdaderamente serio. En Nueva 
York, ya nuestra sociedad ha logrado 
ftlgnna protección para estas institu-
ciones, Londres es bullicioso, pero uo 
puede coirtpararse con París." 
L a s s e ñ o r a s 
' Pueden normalizar sus funciones 
"digestivas evitándose los laxantes que 
tanto las debilitan, con solo toma? ^na 
pequeña temporada el agua ié San 
Miguel recomendada por todos los mé-
dicos. Pruóbonla y desde el primor día 
notarán sus magníficos rasuitailos. De-
pósito: Tacón 4. Telt'fono A-7 627. 
L o s p e l i p s de la 
i i a v o p i ó n a é r e a 
v u e l a n 
Londres, 22. 
IVLucho ha llamado la atención en 
esta capital el vuelo efectuado en un 
biplano por una respetable dama, es-
posa de un pastor protestante. Es a 
ella a quien corregponde la gloria de 
ser la pasajera de más peso que has. 
ta ahora haya sido trasportada por 
los aires desde que se inventaron las 
máquinas aéreas. 
La dama en cuestión pesa nada me 
nes que 280 libras. 
Un inventor 
LOS PRESOS DE TORREON, —IM-
POTENCIA DEL GOBIERNO ME-
JICANO 
Ciudad de Méjico, 22. 
E l Ministro de Estado mejicano, se-
ñor Moheno, ha informado al señor 
Cologan, ministro e¿pañol, que el 
gobierno carece de medios para comu-
nicarse con Torreón, donde Pancho 
Villa tiene secuestrados a un número 
de extranjeros, en calidad de rehenes, 
bajo la amenaza de sacrificarlos si los 
federales intentan recuperar la pla-
za. 
E l gobierno mejicano, dice el señor 
Moheno, por esta poderosa razón na-
da puede hacer para aliviar la angus-
tiosa situación de estos extranjeros. 
Boston 22, 
E l Arzobispo Bruchesi de Montreal, 
presidió hoy la ''sesión de las colo-
nias" del Congreso de Misioneros ca-
tólicos. 
E l Obi&po Dougherty, de las Filipi-
nas, pronunció una sentida alocución. 
SigTÚó después una animada discu-
sión sobre el problema de las misiones 
en Filipinas y Puerto Rico. 
J a p ó n y l é j i c o 
París, 22. 
Charles Tellier, el inventor del pro-
ceso frigorífico, gracias al cual se ha 
hecho posible la exportación de la 
carne en gran escala, se halla morí-1 
bundo, a la edad de 86 años, y sumi-
do en la mayor miseria. 
Treinta años hace que Tellier des-
cubrió un método para congelar los 
alimentos por medio de dos nuevas 
substancias químicas: el éter metáli-
co y la trimetilamina. Construyó la-
boratorios y perfeccionó el procedi-
miento. Un barco, construido expre-
samente para él, " L a G-lorafique," 
llevó un cargamento de carne helada 
de Rúan a La Plata. E l ''men•ú,', a 
bordo de esta embarcación, se com-
ponía exclusivamente de productos de 
países distantes, cuyo transporte se 
hizo posible, gracias al método inven-
tado por Tellier. 
El Apa de Solares 
Ectá especialmente Indicada para la 
neurastenia, dispepsia, artritismD y cata-
rros gastro intestinales. 
Es la mejor para la mesa, pues no tiene 
sabor medicinal. 
Se vende en las droguerías de Sarrá y 
Johnson y en las principales farmacias. 
L a M o c i ó n 
Berlín, 22. 
Con motivo de la horribla caia^tro- i 
fe ocurrida el 18 del corriente, cuyas | 
víctimas, según despacho de ayer, i 
acaban de ser enterradas cen impo-, 
nentes ceremonias, los periódicos pu-
blican una reseña rettropectiva de los 
accidentes sufrido '̂ por los dirigibles, 
desde que el primer '• Zepipelín," en el 
otoño de 1901, hizo sus primeras prue-
bas. 
E l capítulo de accidentes es bastan-
te largo, siendo la -última catástrofe 
la décima cuarta de la serie. 
C r u c e r o f r a n c é s 
a M é j i c o 
Bre¿í 22, Francia, 
E l crucero protegido ''Conde," ha 
recibido órdenes de proveerse de car-
bón y pertrechos de guerra y de diri-
girse con toda velocidad a aguas me-
1 jicanas. 
rSYRGOSOÍ 
C u r a 
L a B l e n o r r a g i a o G o n o r r e a 
porque destruye el microbio de la en-
fermedad dondequiera que se encuen-
tre alojado, sea cual fuere su número. 
Y C u r a P r o n t o 
S i n q u e l a e n f e r m e d a d v u e l v a a r e -
p r o d u c i r s e , c u a l i d a d d e s c o -
n o c i d a h a s t a h o y . 
Con el uso del S Y R G O S O L desaparece lo mis-
mo la blenorragia aguda que la crónica, sin 
causar dolor y sin que el paciente ten-
ga que abandonar sus ocupaciones. 
S e v e n d e e n t o d a s l a s 
f a r m a c i a s b i e n s u r t i d a s 
Depositarios: 
Sarrá, Johnson, Taquechet, 
González y Majó Colomer. 
Lisboa, 22. 
A juzgar por lo que publican los 
periódicos, el reciente movimiento re-
volucionario estaba dirigido por dos 
comités, uno de militares y otro de 
paisanos. 
Se había tramado el asesinato de 
los ministros y otros funcionarios, 
después de lo cual tres columnas, or-
ganizadas en distintos puntos del te-
rritorio portugués, se proponían en-
trar en la capital. 
E l plan comprendía también levan-
tamientos simultáneos en Oporto, 
Braga, Evora y Viana. 
De los cien individuos que se hallan 
detenidos en Lisboa, muchos son de 
alta posición social, otros' son oficia-
les de la policía, el ejército y la ma-
rina. 
En Oporto se han efectuado varias 
detenciones de partidarios de la mo-
narquía. 
L a e s t a i a l í B a l b o a 
LOS HISPANO-AMEKICANOS CON-
TRIBUYEN A LA SUSCRIPCION 
PARA EL MONUMENTO. ' 
Madrid, 22. 
E l ministro de Estado señor López 
Muñoz ha celebrado una muy cordial 
entrevista con les señores represen-1 
tantes de la América-Española resi-
dentes en Madiid, y ha sometido a su I 
opinión el asunto de la suscripción 
encabezada por el Rey Alfonso X I I I 
para erigir un monumento y estatuar 
al insigne descubridor del Océano Pa-
cífico Vasco Núñez de Balboa a la 
entrada del Canal de Panamá. 
La idea fué acogida con calor por 
los distinguidos hispano-americanos. 
Tokio, 22. 
E l Ministerio de Relaciones Exte-
riores del Japón ha anunciado que no 
es cierto que se hayan enviado barcos 
japoneses a Méjico. 
A d / o s pot siempre 
Muchas personas le dicen adiós a los 
.placeres de la vida creyéndose imposibi-
litados para gozar de ellos. 
E l hombre e nestado de impotencia es 
el más desencantado de todos, y esto es 
un gran error, porque no hay enferme-
dad más fácil de curar que la impotencia, 
lo mismo en el bombre joven que en el 
v'ejo. 
¿Para qué están entonces las pildoras 
j vitalinas? L a cura que &e obtiene con es-
¡ tas pildoras es pronta y radical; ellas han 
! hecho la felicidad de muchas personas. 
Se venden en su depásito el crisol, nep-
I tuno esquina a manrique y en todas las 
' farmacias. 
• r 
ta en P o r t u g a l 
Tuy, 22. 
Corre un rumor muy persistente 
de que en Oporto (Portugal) ha esta-
llado una revolución sindicalista. 
A z ú c a r e s y V a l o r e s 
Azúcares centrífug-as, pol. 86, lOs. 
6d. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 8.1|4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£88. 
p l L l T s o í I o o í -
DE ESPAÑA 
CENTRO GALLEGO 
S E C R E T A R I A 
de Por aeuerdo de la Junta Directiva 
orden del señor Presddemte, cito a los se-
fiores socios para la Junta General extraor-
flloarlu que deberá tener efecto en el local 
de este Centro, el próximo domingo, 26 del 
actual, a las 12 del día. 
E n esta ses ión, conforme a los acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno, se 
tratará: 
PRIMERO.—'Del proyecto de construcción 
de un pabellón para enfermon en la Casa 
de Salud " L a Benéfica." conforme a los pla-
nos y especificaciones de que se dará cuen-
ta. 
SEGrUNlX).—De la pet ic ión de aumento 
de crédito hecha por la D e l e g a c i ó n de es-
te Centro en Santiago de Cuba e informa-
da favorablemente por la Junta Directiva, 
para treminar y habilitar el pabel lón para 
enfermos que e s t i construyendo en terrenos 
propios la Sociedad . 
T E R C E R O . — D e la pet ic ión formulada por 
la Caja de Ahorren de Ion Socton del Centro 
Gallet;» respecto al arrendamiento de una 
parte de- la planta baja del nuevo edificio 
d« esta Sociedad; de una proposic ión sus-
cripta por un señor asociado Interesando 
también el arriendo del mismo local soli-
citado por aquél la y de los acuerdos adop-
tados por la Junta Directiva con relación 
a estos particulares y referentes a las ga-
rant ías que, en sentido Reneral, deben exi-
girse a los que resulten arrendatarios de 
los distintos locales del expresado edifi-
cio . 
Se advierte a los señores asociados que 
tanto el proyecto de construcc ión del pa-
bel lón como 'los demás particulares de que 
habrá de tratarse en esta ses ión , se» en-
cuentran en Secretaría a d ispos ic ión de los 
que deseen estudiarlos, y que, para tener 
acceso al local y tomar parte en las dis-
cuslone«s y votaciones es requisitos indis-
pensable que se e x i g i r á a todos, la pre-
sen tac ión del recibo de la cuota social co-
rrespondiente al mes de la fecha. 
Habana, 20 de Octubre de 1913. 
E l Secretario, -
Mannrl Tascual Isrleaian. 
C 362S alt. 4-21 
El Cónsud de España en Sautiaíjo 
de (.•aba lia recogido una laudable 
inioiaitiva de signáfieadas personali-
dades de aquella población, miembros 
prestigiosos de la Colonia, y los cua-
les, cercama la fecha «de la Navidad, 
han creído un deber casi de patriotis-
mo el hacer ligar hasta los sufridos 
soldados que luchan valerosos en Ma-
rruecos por la gloria de España, un 
óbolo, un aguinaldo que sea como la 
ofrenda con que los españoles de Cu-
ha ipremian reconocidos sus relevan-
tes méritos y sus heroásmos. 
Esta iniciativa de la Colonia Espa-
ñola de Santiago de Cuba ha hallado 
en la Habana—como era de esperar-
se—una acogida francamente entu-
siasta. Y sabemos que son ya aquí 
muchos y altas las personalidades de 
la Colonia que se mueven en ese sen-
tido. 
El propio Ministro de España ha 
sido invitado a colaborar i-.a esta 
hermosísima manifestación de patrio-
tismo, y, como es lógico suponer, se 
apresta a actuar en pro de estas ini-
eiativas. 
Muy en breve se convocará a una 
junta donde sea trazado el programa 
ya en principio dispuesto, para lle-
var a la práctica este nobilísimo de-
seo, ' 
Es innecesario de<iir ron cuánto 
gnsto se asocia el iDiario a esa fecun-
da exposición de lo arraigado y firme 
que es entre los españoles de Cuba 
el amor hacia la madre patria. 
~ CONVIENE A LAS DAMAS 
Todas las damas débiles, anémicas, de-
bían usar las obleas del doctor Vernezo-
bre, admirable reconstituyente que posee 
la cualidad, desconocide.- hasta hoy, dé 
hermosear los senos. 
Se vende en su depósito, el crisol, nep-
tuno esquina a manrique, y en todas las 
farmacias. • 
C. 3614 12—18. 
SECM inm 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA MAÑANA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Octubre 22. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de — 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES - -
Idem en cantidades 
LUISES - — 
Idem en cantidades 
E l peso americano en plata española 
b o l s a p r i v a d a I P u e r t o d e l a H a b a a i 
COTIZACION DE TAL08ES 
99 *99%% 
101A a 10:4 % p 
10 a 10^% 
a 5-32 en plata, 
a 5-33 
a 4-25 en plata. 
a 4-26. 
a 1-10 a l.io ; 
A B R E 
Billetes del Hanco ¿spaüol de ¡a isla Je 
de Cuba, 1*4 a 3*2 
nata española contra jru espaüoi 
99 a 99% 
Greenbacks cbüAÚa oro español 
110% a 110Vz, 
V A L O R E S 
Comp. Venü. 












Empréstito de la República 
de Cuba U l 
id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 103 
Obligaciones primera hipo-
de la Habana 113 
Obliraciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cieníuegos a VI-
llaclara ' . . 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad. . 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i 1 w a y's Co. «n 
circulación 97 
Obligaciones generales (per-
petuas) coasoliáades de 
los P. C U. de la Ha-
bana 107 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. idem Central azucarero 
"Covadónga" N 
Id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la l lá-
bana. . . . . . . . . . 
fcmprésitto de la República 
de Cuba . • • 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizada^ (en cir-
culación 
Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
Eanco Español de la isi» 
de Cuba. . . . . . . . . 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe. . . . • • • • • 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba. N 
Compañía de Ferocarriits 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana' Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes) 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva Fábrica de Hielo . . 
Lonja de Crmercio de la 
Habana (Pieferidas). . . 
Id. id. (Comunes) 
Compañía de Construccio-
nes, Keparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 
Compañía Havana Electric 
llaiiways L i g h t Power 
Preferidas 103% 
Id. id. Comunes 90^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spiritus N 
Cuban Telephone Co. . , . 73% 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16% 
Cárdenas C. Water Works 
Company • 100 
Co. Puertos de Cuba. . . 6 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Octubre 22 de 1913. 
Bi Secretarlo. 
Francisco Sánchez . 
No na> mejor retrato que aquet que eT 
espejo fija, ¿verdad? Pues ¡SRómbratel 
Colominas y Compañía los hacen mejores 






















B U Q U E S D E T R A V E S I A 
ENTRADAS 
Octubre 22 
De Cayo Hueso vapor americano "M^ 
cotte," en lastre. 
De New York vapor americano ' Sarato-
ga," con. carga. 
De Pascagoula goleta americana "Doria* 
con madera. 
De New" York vapor americano "Matanp 
zas," con carga. 
B U Q U E S D E C A B O T A J j E ' 
ENTRADAS 
Octubre 22 
De Caibarién vaiKW "II Alava," con 8U 
tercios tabaco y efectos. 
| De Arroyos vapor "Antolín del Collado,' 
cbñ efectos. 
De Ciego Novillo goleta "Sofía," con 1,004 
sacos de carbón. 
De Mariel goleta "Altagracia," en lastre. 
De Matanzas goleta "María," con efectos, 




Para Ciego Novillo goleta "Sofía." 
Para Cárdenas goleta "María Carmen.* 
V a l o r O f i c ' a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. « 
Ceníens*. . . . . . . - - . 
Luises 
Peso plata esapfioía. . . . . 
40 centavos plata id. . . -j 
20 centavos plata id. . . . . 







Vapores de travesía 
SE ESPERAN 
Octubre. 
„ 26—Andijk. Rotterdam y escalas. 
„ £6—Catalina. Barcelona y escalas. 
„ 27t—México. New York. 
„ 27—Morro Castle. Veracruz y escala» 
„ 27—Excelsior. New Orleans. 
28—Harald. Amberes y escalas. 
„ 29—Habana. New York. 
tt 29—Grunewald. Hamburgo y escala» 
„ 29—Montserrat. Veracruz. 
n se—Cheruckia. Hamburgo y escala». 
Noviembre. 
„ 2—A. López. Barcelona y escalas. 
„ 3—Monterey. New York. 
„ 3—Esperanza. Veracruz y Progresa 
„ 3—Olivant. Bromen y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 5—Pinar del Río. New York. 
, 8—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Espagne. St. Nazalro y escala» 
„ 10—Horatius. Montevideo. 
„ 13—Dania. Veracruz y escalas. 
| 20—Tilly Russ. Hamburgo y escala*. 
PAC O ^MACHARNUOO 
Los vinos de Jerez de esta marca sol 
los mejores y de mayor venta. 
UNICO IMPORTADOR 
M. R I U Z B A R R E T O . H A B A > A-
15-2 





Por acuerdo de la Junta Direc 
y de orden del señor P ^ 6 ^ 
convoca por este medio a J™1™ * ¿i 
ral extraordinaria a los accioms^ ^ 
esta Compañía para el viernes ^ 
del actual a las tres de la tarde;. ^ 
obligacionistas para igual .Junta,. . 3 
cuatro de la tarde del mismo cna ^ 
ambas juntas tendrán por „, 
berar y acordar sobre asuntos que^. 
son de la competencia de la Jum 
rectiva al tenor del extremo^tina. ^ 
inciso segundo del artículo 
Estatutos. 101<l 
Habana y Octubre 18 de ^J»»-
El Secretario, 
3 6 2 8 ^ ffl 1 
TE MUERAS SIN & ESPAM 
TURISMO HISPANO AMERICANO 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL- DE LA ISLA DE CUBA 
í'Jiles Gramitox Premeos (le r.onstanpU t Propaq^» ! 
Llerandi y C i a . - S . Rafael 1 
